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                             INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto de investigación “PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 
INTEGRAR LA EDUCACIÓN FÍSICA AL PROGRAMA DE ACELERACIÓN DEL 
APRENDIZAJE” toma su rumbo en el colegio IED Tabora sede B, en la cual se 
ubica la básica primaria de dicha institución; se encuentra situada en Bogotá 
D.C. en la  localidad de Engativá. 
 
Como parte de la práctica docente que se desarrolla en esta institución, con el 
fin de optar por el título de Licenciado en Educación Básica, con Énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deportes; se implementaron clases de la 
asignatura Educación Física en la jornada de la tarde, con estudiantes de 10 a 
los 17 años de edad, que conforman el grupo de Aceleración del Aprendizaje. 
Se indago sobre las características del curso a la profesora encargada del 
grupo, Licenciada Mariela Salamanca Pedraza, quien destacó como una de las 
principales falencias del programa la ausencia de la asignatura Educación 
Física, teniendo en cuenta las etapas de crecimiento en las que se encuentran 
los estudiantes. 
 
Por dicha razón, se decide realizar una revisión de tipo documental y así dar 
cuenta cuáles son los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio 
de Educación Nacional  para el programa de Aceleración del Aprendizaje. Esto 
da como resultado que el programa cuenta con cuatro asignaturas básicas las 
cuales son: Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales; estableciendo así que la Educación Física no se encontraba inmersa 
dentro dicho programa. Posteriormente se toma este grupo, para realizar 
trabajo práctico, en donde se diseñan clases que articulen la Educación Física 
con las cuatro áreas fundamentales. Se realiza una revisión a los planes 
curriculares y con ello se estructura una propuesta de tipo didáctico teniendo en 
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cuenta las competencias a trabajar en cada de las áreas, haciendo de este 
modo que la Educación Física sea un beneficio tanto en lo cognitivo como en lo 
procedimental, y así poder aportar un aprendizaje significativo. 
 
Se llevan a cabo una serie de clases estructuradas con las características 
anteriormente mencionadas, aplicando una transversalidad desde la Educación 
Física por las áreas fundamentales, inmiscuyendo la práctica con lo cognitivo, 
en las cuales se puede observar y evidenciar que los estudiantes obtienen una 
apropiación de lo que allí se les quiere enseñar; pero a su vez una gran 
falencia en cuanto a capacidades físicas y motoras, por este motivo se da inicio 
al presente  proyecto. 
 
En este proyecto se podrá encontrar información e historia del programa de 
Aceleración del Aprendizaje, también los autores, libros e instituciones que 
fundamentan los procesos formativos y la conformación de dicho proyecto. A 
su vez, podrán verificar algunas muestras tanto de aplicación de las unidades 
de clase, las evaluaciones y diarios de campos efectuados al grupo del 
programa de Aceleración del aprendizaje. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El programa de Aceleración del aprendizaje nace de una propuesta del 
Ministerio de Educación Nacional1 hacia 1998 para la creación de una Red de 
grupos de trabajo sobre el “Acceso y permanencia en la Educación Básica de 
las poblaciones desfavorecidas de las grandes ciudades”. Siendo Bogotá la 
capital de Colombia, en ella se ven reflejadas las consecuencias del 
desplazamiento forzado, delincuencia, rezago y deserción escolar, que son las 
causas que más influyen en los niños y niñas del programa, es ahí cuando se 
entiende la importancia del grupo de Aceleración del Aprendizaje y sus 
problemáticas tales como; pobreza extrema, explotación infantil y laboral, 
pérdida de años escolares, desplazamiento por violencia y abandono. Lo 
anterior conlleva a identificar la principal característica del grupo de Aceleración 
que es la extra-edad escolar y rezago escolar. Por tal razón no es en vano la 
creación de este programa y su actual implementación en los colegios de 
Colombia. 
 
Dicho programa comprende cuatro asignaturas fundamentales como lo son 
Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. En el 
grupo de Aceleración del Aprendizaje de la jornada de la tarde del I.E.D Tabora 
se implementan dichas asignaturas, sin embargo carece de la clase de 
Educación Física, ya que su enfoque especial es brindar las áreas 
“Fundamentales” 2, dejando a un lado una de las disciplinas que fácilmente se 
adapta y permite una articulación transversal en las áreas conocidas como 
esenciales o prioritarias por el grupo de Aceleración del Aprendizaje. 
 
                                                          
1 www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-94775.html, Aceleración 
del Aprendizaje. M.E.N. 
2 RODRÍGUEZ, José Ignacio. Documento en proceso de actualización. Con destino al 
rector del colegio Tabora, para sus observaciones. 
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Así mismo, La Ley General de Educación, Ley 115 del año 1994 en el titulo 1º 
artículo 233 establece “9 áreas obligatorias y fundamentales”, donde la 
Educación Física ocupa el quinto lugar dentro de dichas áreas fundamentales 
para el proceso educativo; por tal motivo debería estar inmersa en el programa 
de Aceleración del Aprendizaje. Es decir, la Educación Física tendría gran 
participación dentro del mismo programa sabiendo la importación que tiene en 
el desarrollo del ser humano social y colectivo, fortaleciendo y facilitando aún 
más el proceso de aceleración formativo. 
 
Adicionalmente cada colegio tiene la opción de incluir otras áreas que permitan 
que los estudiantes refuercen su proceso educativo. La inclusión de la 
Educación Física como optativa sería un gran avance, pero no tendría las 
mismas incidencias y desarrollo de trabajo que si fuera fundamental. Por lo 
mismo, el presente proyecto pretende dar una mirada más clara del aporte de 
esta asignatura en el proceso de aprendizaje y desarrollo académico, con el fin 
de que las instituciones que tengan el programa de Aceleración del Aprendizaje 
identifiquen la importancia respectiva de esta asignatura junto con sus 
beneficios y fortalezas para acceder a la implementación del área de Educación 
Física  como una de las fundamentales dentro del mismo programa. 
 
Como fortalezas de la Educación Física, se tiene que es la base fundamental 
para el desarrollo de habilidades perceptivo-motrices, la condición física y 
salud, las habilidades motoras y manipulativas básicas, la expresión corporal y 
comunicación, la fundamentación técnico-deportiva básica y la dinámica 
funcional de los tejidos, órganos y sistemas en la actividad de los seres 
humanos. Al mismo tiempo, tal como expone el Magister Lysenko García en su 
documento “Competencias a tener en cuenta en Educación Física Recreación 
Y Deporte”, se trabajan diferentes competencias4 como; Competencia de 
experiencia, vivencia, comunicación y disfrute: Entendida como la capacidad de 
                                                          
3  Ley General de Educación Ley 115 de 1994. Titulo 1. Articulo 23  
4 GARCIA SANABRIA, Lysenko, Mgr. Documento Word. Competencias a tener en 
cuenta en Educación Física, Recreación Y Deporte.  
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participación en todas las actividades, aprovechándolas de igual manera, 
asociando todos los aprendizajes que ella puede contener. “Competencia de 
formación corporal, condición física y motriz y educación del movimiento”5: 
Capacidad de formar y educar los movimientos, con el fin de llevar la ejecución 
de la mejor manera con el mínimo de esfuerzo requerido en la habilidad según 
la acción ejecutada. “Competencia de formación conceptual social y ética”6: 
Formar los diferentes componentes específicos de la Educación Física y el 
sentido que le damos en nuestras vidas diarias, nuestra formación cultural, el 
aprovechamiento del tiempo libre y de ocio productivamente. “Competencia de 
creación y producción cultural”7: la capacidad de producir y crear obras 
relacionadas con sus conocimientos y vivencias, participando en los campos de 
cultural, laboral y deportivo, dignificando la vida, la democracia y la diversidad 
cultural. 
 
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta las prácticas académicas con 
el programa de Aceleración del Aprendizaje; se pretende corroborar cómo se 
puede articular una importante disciplina como la Educación Física junto con 
las demás áreas ya implementadas y desarrolladas en dichos programas de 
Aceleración, especialmente teniendo en cuenta que los estudiantes que 
conforman este especial grupo de aprendizaje se encuentran en plena etapa de 
desarrollo de sus habilidades, crecimiento cognitivo y corporal. Para ello se 
toma como punto de partida del presente proyecto la siguiente: 
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA:  
 
¿Qué aportes hace la propuesta didáctica en los contenidos del programa de 
Aceleración del Aprendizaje en el Colegio I.E.D Tabora sede B jornada tarde? 
 
                                                          
5 Ibid 8 
6 Ibid 8 
7 Ibid 8 
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Siendo un programa relativamente joven, existen pocos referentes 
bibliográficos o proyectos de investigación relacionados con la problemática 
identificada en la práctica y razón del presente proyecto. Sin embargo, lo 
anterior se convierte en un motivo para profundizar sobre los aportes de la 
Educación Física al programa de Aceleración del Aprendizaje y sobre el mismo 
programa en sí.  
 
Dado lo anterior, se procede a la consulta general de proyectos o iniciativas 
previas relacionadas con las temáticas planteadas. Existe una investigación del 
Ministerio de Educación Nacional “Eurosocial de la Unión Europea para la 
creación de una Red de grupos de trabajo sobre el Acceso y permanencia en la 
Educación Básica de las poblaciones desfavorecidas de las grandes ciudades”8 
esta investigación fue el motivo principal por el cual se plantea, diseña y pone 
en práctica el programa de Aceleración, ya que lo que revela el proyecto es la 
extra-edad  y el alto índice de deserción escolar en las escuelas. 
 
Los siguientes son algunos de los proyectos o programas que se han diseñado 
en diferentes países referentes al Programa de Aceleración del Aprendizaje, 
donde no se evidencia un interés puntual en la integración de Educación Física 
dentro de las áreas fundamentales de dicho programa, sino una ambientación 
general del ámbito educativo, según Puryear y Gajardo en un artículo de su 
libro FORMAS Y REFORMAS DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA9: 
 
 En México desde el año 1991, trabajando en la parte rural e indígena, ha  
diseñado diferentes programas en pro de reintegrar a los alumnos a las 
aulas de clase, con el fin de evitar la deserción masiva de los 
estudiantes que por diferentes motivos han dejado de estudiar o está en 
                                                          
8 EUROSOCIAL Union Europea. M.E.N   
9 PURYEAR, Jeffrey & GAJARDO, Marcela. FORMAS Y REFORMAS DE LA 
EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA. Ed. LOM Ediciones. Chile 2003. Págs. 70 a 75. 
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rezagó estudiantil por perdida de años reiteradamente. Fue el primer 
programa que se diseñó según el banco mundial de la educación, con El 
Programa Para Abatir El Rezago Educativo (PARE, 1991-1996); se 
desarrollaba en la parte rural y con población indígena de cuatro (4) 
estados de México y tenía como característica el incentivo económico de 
los docentes con el fin de motivarlos claramente a brindar educación de 
calidad y de esa manera evitar el rezago escolar. 
 
 Siendo el segundo programa y teniendo la experiencia y un soporte más 
claro del que se desarrolló El Programa De Apoyo A Escuelas En 
Desventaja PAED (1992-1996). Este proyecto fortalece con 
infraestructura como instalaciones, útiles y mobiliarios que sean 
agradables para que los estudiantes eviten poner como opción el 
abandono de las aulas de clase motivándolos aún más a continuar en 
sus estudios. 
 
 El presente proyecto se dirige a la educación no escolarizada Proyecto 
Para El Desarrollo De La Educación Inicial (PRODEI, 1993-1997) su 
principal característica es brindar opciones educativas a los niños y 
niñas menores de cuatro años mejorando su estímulo para el ingreso a 
la educación primaria. 
 
 El siguiente texto tiene bases fundamentales siendo importantes para la 
implementación en otros países Programa para Abatir el Rezago en la 
Educación Básica (PAREB, 1994-1999). Teniendo como objetivo 
principal la equidad de acceso a la educación  la permanencia en la 
misma, incrementando el nivel educativo en todo el territorio en donde 
se aplique. 
 
 El Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE, 1995-
2000). El objetivo principal es incluir la educación en las familias de 
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bajos recursos y que por diferentes motivos no ha tenido acceso a la 
educación.  
 
 El Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica 
(PAREIB, 1998- 2006). El presente proyecto evidencia claramente la 
evolución y los cambios desarrollados a partir de la primera experiencia, 
siempre cambiando pensando en el beneficio de los estudiantes y la 
educación nacional. Es por eso que el proyecto incluye a toda la 
población desde; no escolarizados, prescolar, primaria y secundaria, 
demostrando que el programa es vital y la importancia que tiene para 
generar una plataforma sólida y evidenciando la importancia que tiene 
en el territorio nacional aplicándola finalmente en todos los estados y a 
toda las poblaciones que allí se encuentran, permaneciendo la equidad 
educativa a la que se tiene como derecho. 
 
 Brasil es uno de los países que motiva a Colombia a adoptar el 
programa de aceleración del aprendizaje, en el estado de Maranhao en 
1995 implementa el programa relacionándolo como rezago escolar 
apoyado con las diferentes entidades gubernamentales con el fin de 
implementarlo exitosamente desde el año 1997 como “programa de 
aceleración del aprendizaje”10 diseñando un programa educativo a niños 
de 1º a 4º mencionándolos como desfase de edad y curso.  
 
Por ejemplo, a nivel local, existe un proyecto reciente que aborda el programa 
de aceleración, titulado “Aportes de la Educación Física al desarrollo 
psicomotriz de los niños y niñas en extra edad escolar del grado aceleración 
del colegio Tabora I.E.D sede B” por el licenciado Héctor Saúl Garavito 
Hernández11, egresado de la Universidad Libre; quien expone los aportes de la 
Educación Física específicamente al desarrollo psicomotriz enfocado en la 
                                                          
10 www.redligare.org/.../programa_reducir_rezago_educativo_ensenanza  
11 GARAVITO HERNANDEZ, Héctor Saúl.  Aportes de la educación física al desarrollo 
psicomotriz de los niños y niñas en extra edad escolar del grado aceleración del 
colegio Tabora I.E.D sede B” Bogotá 2013. 
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problemática de extra edad que afrontan los estudiantes del programa de 
Aceleración del Aprendizaje, sin tener en cuenta las demás áreas 
fundamentales del programa, sino desde los aspectos sensoriales, físicos y 
cognitivos. 
 
Los proyectos anteriormente mencionados brindan un soporte teórico válido 
para la implementación del área de Educación Física en el programa de 
Aceleración del Aprendizaje, pues no se ha trabajado a profundidad este 
importante aspecto, ni se ha indagado sobre la estrecha relación de dicha 
asignatura con el proceso educativo de los estudiantes pertenecientes a este 
grupo académico. Lo anterior se soporta con la Ley General de Educación Ley 
115 del año 1994 que establece la Educación Física como una de las áreas 
fundamentales a nivel escolar. Además,  la implementación del programa ha 
sido progresiva, de manera que está sujeto a actualizaciones, modificaciones y 
nuevas implementaciones en pro de mejorar los procesos académicos en las 







2  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente proyecto pretende dar una mirada más objetiva de la importancia 
que tiene la articulación de la Educación Física con las demás áreas 
fundamentales en el programa de Aceleración del Aprendizaje; con el fin de 
mejorar y/o dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
de dicho programa y contribuir así a mejorar su desarrollo integral. 
 
En Colombia, la Educación Física durante básica primaria no se implementa 
correctamente, pues pese a ser asignatura obligatoria dentro del plan de 
estudios, no es impartida por los docentes idóneos para dicha labor, ya que en 
su gran mayoría no poseen el conocimiento específico para el desarrollo de las 
sesiones o sencillamente son docentes especializados en áreas diferentes; de 
manera que no desarrollan en los estudiantes buenas bases motoras, y se 
evidencia la falta de patrones básicos de movimiento y capacidades físicas en 
los educandos. 
 
En la actualidad, la Educación Física aún no hace parte del programa de 
Aceleración del Aprendizaje pese a saber la importante etapa por la que 
atraviesan los estudiantes de este grupo, pues en general son niños entre los 
10 y los 17 años, quienes se encuentran en una condición de extra-edad 
escolar; lo que implica baja autoestima, deserción escolar, exposición a 
explotación infantil y laboral, consumo de drogas, y demás problemáticas de 
tipo socio cultural; adicional a la etapa de desarrollo físico de la adolescencia. 
 
Por otra parte, Jean Piaget12 plantea que en este intervalo de edades se 
vivencian dos etapas importantes dentro del desarrollo cognitivo del ser 
humano: La etapa de las operaciones concretas, dada entre los 7 y los 12 años 
donde el niño desarrolla la capacidad de comprender conceptos específicos de 
                                                          





diferentes temas; y, aún más importante, la etapa de las operaciones formales, 
que es la etapa final del desarrollo cognitivo a partir de los 12 años, donde el 
niño desarrolla e implementa la lógica formal, razona con mayor grado de 
madurez y comprende más ampliamente el mundo que le rodea. De manera 
que la implementación de la Educación Física se hace necesaria en la medida 
de ser la base fundamental para el desarrollo de habilidades perceptivo-
motrices, la condición física y salud, las habilidades motoras y manipulativas 
básicas, la expresión corporal y comunicación, la fundamentación técnico-
deportiva básica y la dinámica funcional de los tejidos, órganos y sistemas en la 
actividad de los seres humanos. 
 
El programa de Aceleración del Aprendizaje es avalado por varios programas 
que el Ministerio de Educación y las Secretarias de Educación en coordinación 
con las instituciones educativas han desarrollado, con el fin de reintegrar a los 
jóvenes que por su extra-edad han tomado la triste decisión de no continuar 
sus estudios, estableciendo prioridades de tipo económico, social y laboral 
diferentes al ámbito académico. Los jóvenes que se encuentran beneficiados 
del programa se convierten en un gran motivo para apoyar la implementación y 
masificación del mismo, pues el objetivo primordial es incentivarlos a dar 
continuidad a sus estudios independiente de los factores adversos para tal fin. 
Se piensa que la Educación Física desempeñaría un importante rol en dicho 
proceso, pues a nivel general es considerada una área agradable para los 
estudiantes de cualquier edad, ya que permite un desarrollo autónomo e 
íntegro de las capacidades físico-cognitivas del ser humano; por lo mismo, su 
implementación y articulación con las demás áreas fundamentales del 
programa de Aceleración del Aprendizaje cooperaría en un desarrollo más fácil 




3  OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar los aportes que integran la Educación Física con los 
aprendizajes de las áreas fundamentales del programa de Aceleración 
del Aprendizaje en el Colegio I.E.D Tabora sede B jornada tarde.  
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar los referentes de Educación Física que se pueden integrar con 
los temas del programa de Aceleración del Aprendizaje en el Colegio 
I.E.D Tabora sede B jornada tarde.   
 
 Identificar la relación entre los contenidos de las áreas fundamentales 
con el enfoque psicomotor en el programa de Aceleración del 
Aprendizaje en el Colegio I.E.D Tabora sede B jornada tarde. 
 
 Diseñar y aplicar una propuesta didáctica desde la Educación Física al 
programa de Aceleración del Aprendizaje en el Colegio I.E.D Tabora 
sede B jornada tarde. 
 
 Reconocer los aportes de la propuesta didáctica en relación a los 
aprendizajes de las áreas fundamentales del programa de Aceleración 




4.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
El grupo de Aceleración del Aprendizaje nace de una propuesta del Ministerio de 
Educación Nacional “Eurosocial de la Unión Europea para la creación de una Red 
de grupos de trabajo sobre el Acceso y permanencia en la Educación Básica de 
las poblaciones desfavorecidas de las grandes ciudades”13 siendo Bogotá la 
capital de Colombia en ella se ve reflejada todas las problemáticas que abarcan la 
importancia del grupo de Aceleración del Aprendizaje, tales como; explotación 
infantil, explotación laboral, desplazamiento por violencia y abandono. Las 
características anteriormente mencionadas nos dan como resultado la principal 
característica del grupo de aceleración que es la extra-edad escolar, y es así como 
la denominan puesto que se evidenciaba a niños de 13 o 14 años cursando 
grados inferiores a los que comúnmente deberían estar. Por lo anterior y teniendo 
en cuenta los motivos de la creación del grupo de Aceleración del Aprendizaje, 
brinda al país la posibilidad de disminuir la deserción escolar y mejorar los 
procesos educativos, ofreciendo alternativas novedosas que mejoren la calidad de 
vida de los estudiantes. 
 
Las entidades han diseñado varios planes educativos que desde el Ministerio de 
Educación Nacional se han aprobado para el buen funcionamiento, aporte y 
aprovechamiento en la educación; dichos planes son establecidos de acuerdo con 
las  diferentes necesidades que se encuentran en el territorio Colombiano en 
zonas rurales y urbanas, y son aprovechados por un amplio segmento de la 
                                                          
13 Este texto corresponde al informe final de investigación sobre el caso Bogotá, dentro del 
Programa Eurosocial de la Unión Europea para la creación de una Red de grupos de 
trabajo sobre el “Acceso y permanencia en la Educación Básica de las poblaciones 
desfavorecidas de las grandes ciudades 2008” 
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población en general, pues comúnmente buscan dar facilidades de acceso a la 
educación como derecho fundamental del ser humano. 
 
A continuación se exponen los planes o proyectos educativos con sus funciones o 
principios básicos según el portal Colombia Aprende14, del Ministerio de Educación 
Nacional en Colombia: 
 
 Escuela Nueva: Enfocado en un proceso educativos 
direccionado según el proyecto “aprendiendo a aprender” invitando 
de esa manera a los estudiantes a hacer parte de su misma 
enseñanza, de esa manera puedan avanzar de un grado al otro por 
medio de la promoción flexible y de esa manera continuar con sus 
estudios a pesar de su ausencia temporal a la escuela. lo anterior 
documenta teóricamente la creación del programa de Aceleración 
del Aprendizaje, puesto que teniendo el mismo fin, no cuentan con 
el mismo desarrollo. 
 
 PostPrimaria: Esta dirigida a jóvenes entre los 12 y 17 años de 
edad que terminan su básica primaria o se encuentran fuera del 
sistema educativo, posibilitando de esa manera ser promovidos de 
los grados sexto a noveno contextualizando la educación rural y sus 
características tales como: única aula, un solo docente por todas las 
áreas, dificultad en acceso a libros y a la tecnología. Según el 
proyecto evitando la migración a las ciudades. El presente proyecto 
con relación a el programa de Aceleración del Aprendizaje, tiene 
como diferencia los grados a los que se promueven los estudiantes, 
puesto que el documento habla de sexto y noveno, y el programa 
de aceleración se enfoca en la básica primaria promoviendo a la 
                                                          
14 Colombia Aprende. www.colombiaaprende.edu.co. Proyectos aplicados. M.E.N, visto el 
dia 24 de mayo, hora: 4:45 pm. 
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mayoría de estudiantes máximo al grado sexto, por ende la 
presencia de Educación Física  en ese grado es un motivo más 
para ser desarrollada en el programa formativo. 
 
 Telesecundaria: Enfocada a la implementación de medios de 
comunicación, principalmente de la televisión como método de 
aprendizaje a distancia, creada para los departamentos que por su 
difícil acceso ya sea por vías o por violencia, está dirigida a jóvenes 
entre los12 y 17 años, armonizando aún más los encuentros de 
docente – alumno, siendo una educación presencial y a distancia. 
 
 Servicio de Educación Rural SER: propuesta desarrolla por la 
universidad católica que tiene como fin asegurar una educación de 
calidad, principalmente dirigida a las escuelas rurales del país, 
siendo de manera formal, no formal e informal, siendo de 
participación abierta y flexible. 
 
 Programa de Educación Continuada CAFAM: Tiene como 
diseño la implementación de cinco etapas de aprendizaje tales 
como “desarrollo de destrezas de lectura y escritura, fundamental, 
complementaria, áreas básicas de interés y áreas avanzadas de 
interés” que hacen parte de un proceso de “aprender – aprender”. 
 
 Sistema de aprendizaje15 e Tutorial SAT: Tiene como fin la 
búsqueda de conocimientos para la vida de la población rural, 
metodología que se enfoca al desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes. 
                                                          
15 Ibid, Proyectos Aplicados. 
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 “Aceleración del Aprendizaje: Ofrece una alternativa para niños y 
jóvenes en extra edad, quienes, por diversas razones, no pudieron 
concluir oportunamente sus estudios de educación básica primaria y 
por su edad son mayores para estar en el aula regular y muy 
jóvenes para ser atendidos como población adulta.”16 
 
Los proyectos anteriormente mencionados, son la base fundamental de la 
creación del programa de Aceleración del Aprendizaje en Colombia junto con los 
diferentes proyectos ya aplicados en diferentes países de Latinoamérica y en 
especial Brasil. Programa que implementado por el M.E.N. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, opto por el programa de Aceleración del 
Aprendizaje, debido a los diferentes móviles  que hacían apartar al estudiante del 
sistema educativo, tales como la repetición de años perdidos y la deserción 
escolar, por ende el Ministerio de Educación Nacional realizo unos estudios que 
arrojaron que un "23% de los estudiantes no tenían la edad regular para el grado 
el cual cruzaban y en las zonas rurales el porcentaje incrementaba hasta llegar a 
un 40 % de los estudiantes matriculados, por tal motivo el principal resultado fue el  
problema de la extra edad” 17 que tenían los educandos a la hora de matricularse, 
puesto que las edades estaban por encima de los dos años  al grado que el 
estudiante estaban por cursar o cursando. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, empieza la búsqueda de algunas alternativas 
que le permita subsanar esta situación, encontrando así que en Brasil se 
desarrollaba ya desde hace algún tiempo el programa de Aceleración del 
Aprendizaje, y partiendo de esa experiencia y evidenciando que este tipo de 
programa ayudaba a disminuir satisfactoriamente los índices de la extra edad en 
                                                          
16 Ibid pág. 18  
17 Colombia Aprende. www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/ 
articles-95303_archivo.pdf, Aceleración del Aprendizaje. M.E.N. visto 24 de Mayo de 
2014, hora: 4:15. 
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las educación de la básica primara. Por tal motivo el Ministerio de Educación 
Nacional decide adoptar el programa en Colombia y  así darle su propia 
orientación hacia las necesidades del país y cada una de sus regiones, por esto se 
realizan alianzas con las diferentes entidades, para evidenciar cuales eran las 
falencias por las cuales se presentaban los casos de extra edad en la  región y 
asimismo poder atacarlas y articularlas con el programa de Aceleración del 
Aprendizaje; la instituciones que mostraron gran interés y participaron 
dinámicamente de la implementación y aplicación del programa en Colombia son: 
 
 Federación Nacional de Cafeteros. 
 Secretaría de Educación de Bogotá. 
 Corpoeducación. 
 Secretaría de Educación de Cundinamarca. 
 
Por tal motivo se formaliza el convenio del programa con el Ministerio de 
Educación del Brasil, para la aplicación y conformación con las diferentes 
entidades y necesidades de cada región en el país. Reconstruir su autoestima, se 
convierte en un pilar importante que se desarrolla y profundiza dentro del 
programa de Aceleración del Aprendizaje18 teniendo como metodología de 
investigación y desarrollo cinco (5) puntos muy importantes que abiertamente nos 
fija la mirada en lo que realmente se quiere con el programa. 
 
 Fortalecimiento de la autoestima. 
 Los aprendizajes significativos. 
 Los contenidos interdisciplinarios. 
 La metodología de proyectos. 
 La evaluación diagnóstica y mediadora. 
 
                                                          
18 Ministerio de Educación Nacional. www.mineducacion.gov.co/1621/article-
82779.htmles. Fortalecimiento de la autoestima. M.E.N. 
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El programa tiene como fin nivelarlos de acuerdo a su rendimiento sin importar si 
es todo el año escolar, ya que se puede promover de grado durante el año en 
curso. El programa enfatiza en suministrar herramientas suficientes para que los 
niños adelanten sin ningún inconveniente al grado promovido. 
 
Encontramos escritos que nos plantean la importancia que tiene la Educación 
Física en el programa de Aceleración del Aprendizaje y de la misma manera nos 
brinda una guía con un gran soporte teórico. Según el Mg. Andrés Burbano en sus 
escritos nos documenta que:   
 
“Programa de Educación Física en el programa de Aceleración del Aprendizaje del 
Ministerio de Educación” Mg Andrés Burbano19. El documento anterior nos 
muestra un programa de Educación Física diseñado para el programa de 
Aceleración del Aprendizaje brindándonos pautas importantes para el desarrollo 
del presente proyecto, en aras de mejorar la calidad de vida de los estudiantes, 
reconociendo la importancia que tiene la Educación Física en este grupo en 
especial reconociendo las diferentes características.  
 
“Generalidades de la Educación Física guía del docente Enfoque del área”  Mg 
Andrés Burbano20 Es una guía que presenta un enfoque de Educación Física para 
desarrollarlo con el grupo de Aceleración del Aprendizaje, de igual manera abarca 
la importancia que tienen la misma en el desarrollo de físico, motor, social y 
cognitivo entre otros. Por tal motivo es una guía que permite un desarrollo más 
sólido del presente proyecto, con el fin de fortalecer y profundizar en el tema 
formando así un argumento sólido que brinde credibilidad para implementar de 
esa manera la Educación Física en el programa de Aceleración del Aprendizaje 
                                                          
19BURBANO LOPÉZ Andrés “Programa de Educación Física en el programa de 
Aceleración del Aprendizaje del Ministerio de Educación” Bogotá  
20 BURBANO LÓPEZ Andrés “generalidades de la educación física guía del docente 
Enfoque del área” Bogotá  
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como materia vital ya que así lo menciona la Ley 115 de 1994 anteriormente 
mencionada aclarando puntualmente el tema. 
 
Para Henri Wallon21 el proyecto de la reforma educativa, consiste en disminuir las 
diferencias que existían y aún existen en la posibilidad  que desde cualquier 
posición social  se tenga  el acceso de la  educación tanto media como a la 
superior, todo esto enmarcado, dentro de una perspectiva humanista. Henri 
Wallon  plantea que la conciencia está ubicada en el origen del progreso 
intelectual, pero que esta no nace con cada individuo sino que se va 
construyendo, por medio de la “simbiosis afectiva” la cual aumenta a través de la 
construcción del individuo en un contexto social.  
 
Existen cuatro factores que están dentro de la evolución del niño, estas son: 
1. La emoción. 
2. El otro. 
3. El medio (físico, químico, biológico y social). 
4. El movimiento (acción y actividad). 
 
Según Rene Zazzo (1976)22 que fue su más cercano discípulo, el método consiste 
en estudiar las condiciones en que el niño se desarrolla, estas condiciones son de 
tipo orgánicas como sociales y ver como a través de las condiciones, el niño crea 
o construye una nueva personalidad. 
 
Por lo anterior, desde el aporte que Henri Wallon realiza a la educación con sus 
proyecto a la reforma educativa, vemos como el niño hace parte de un todo, 
partiendo desde sus primeras etapas de vida, pasando por la niñez,  hasta llegar a 
la adolescencia y como su entorno juega un papel bastante relevante para la 
                                                          
21teoriaeducatuvaugm.blogspot.com/2010/02/wallon.html?m=. Teoría educativa.   
22 LAURENZANO Ángel, Reseña de Rene Zazzo, 1964Bs. La Psicología Norteamericana. 
Traducción de Noelia Bastard Edit. Paidós, Pág. 174  
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formación, tanto intelectual, como personal en todos los aspectos que se ven 
inmersos en la evolución del niño. 
 
Este es el punto de partida, para tomar como referente el tipo de aporte de Henri 
Wallon23, puesto que la población que se encuentra en el programa de aceleración 
posee unas características similares. Son niños en edades propicias, para tener 
una reforma  en la educación y realizarla de una manera humanista, y con ello 
lograr que el niño transforme o adquiera una nueva perspectiva no importando el 
contexto en el que se encuentre, sino transformado la manera de pensar y actuar. 
 
En la teoría de Jean Piaget24 en el desarrollo humano, existen ciertos estadios en 
los cuales el individuo va obteniendo unos comportamientos dependiendo de la 
edad cronológica que este mismo posee, en donde en cada estadio requiere de 
una  madurez física y psicológica, esto debido a que tiene un orden y es casi 
imposible pasar al siguiente nivel de no haber pasado el anterior. 
 
Para Jean Piaget25 el conocimiento es construido mediante la acción que realiza 
las estructuras mentales con el ambiente, para que estas acciones se realicen 
debe tener una combinación de factores tales como: (maduración, experiencia 
física, interacción social, equilibrio) 
 
Las etapas que Jean Piaget26 considera de gran importancia en la evolución del 
individuo, se ven marcadas por la adquisición de cambios en el comportamiento 
                                                          
23 Ibid pág. 23. 
24 PIAGET, Jean. Etapas del Desarrollo Cognitivo. Extraído de 
http://aprendiendomatematicas.com/didactica/etapas-de-desarrollo-cognitivo-segun-piaget/. 
25 Ibid pág. 19 




del individuo y esto puede llegar a ser observado por cualquier persona. Las 
etapas consideradas en la evolución son las siguientes:  
 
 Etapa sensoromotora esta va de los 0 a los 2 años de vida. 
 Etapa preoperacional esta va de los 2 a los 7 años de vida. 
 Etapa de las operaciones concretas esta va de los 7 a los 11 años de vida. 
 Etapa de operaciones formales esta va de los 11 a los 15 años de vida. 
 
Por lo anteriormente mencionado y partiendo desde el aporte que Jean Piaget 
realiza a la formación educativa y teniendo como referencia las etapas del 
desarrollo humano, se tomarán las dos últimas etapas (etapa de operaciones 
concretas y etapas de operaciones formales); puesto que en el grupo o población 
del programa de Aceleración del Aprendizaje los 10 y 17 años. Son edades donde 
se puede implementar acciones didácticas partiendo de la combinación de 
factores (maduración, experiencia física, interacción social, equilibrio) que para 
Jean Piaget son relevantes y teniendo la asignatura de Educación Física como 
herramienta, para llevar a cabo, cumplir y satisfacer la necesidades que posee 
cada individuo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, para lograr los cambios 
del comportamiento de los cuales nos habla Jean Piaget.  
 
También desde las teorías de Jean Piaget  se soporta la transversalidad al 
presente trabajo, dado que en ellas se pueden encontrar elementos 
fundamentales para el desarrollo del nivel cognitivo y motor,  esto debido que al 
realizar la transversalidad de la Educación Física por la diferentes áreas 
fundamentales del programa de Aceleración del aprendizaje Jean Piaget  realiza el 
aporte del “funcionamiento de la inteligencia27”  tomando desde allí las 
                                                          
27 http://www.ilustrados.com/tema/7397/pensamiento-logico-matematico-desde-perspectiva-




herramientas para el desarrollo de cada uno de los temas que se realizan en cada 
sesión de clase, estas herramientas que se toman son: 
 Asociación y acomodación.  
 Lógico- matemático. 
 El proceso de equilibración. 
 Seriación.  
Cada una de ellas son abordadas de desde la educación física siendo aplicadas 
en las áreas fundamentales según corresponda el contenido y forma de la 
herramienta. 
 
Diferentes textos han profundizado acerca de la problemática de extra-edad 
escolar siendo el primer referente de trabajo con el grupo de aceleración, México 
junto con Brasil fueron los pioneros de adaptación del programa en sus 
respectivos países, iniciando desde cero queriendo realizar de esa manera un 
trabajo mejor enfocado y con resultados que realmente mostraran la importancia 
que tiene en las escuelas con el fin de evitar la deserción escolar por parte de un 
gran número de estudiantes evitando así el rezago y deserción estudiantil. 
 
El centro de transformación educativa que es una organización dedicada al 
planteamiento de nuevas estrategias educativas, planteando propuestas con el fin 
de evitar el rezago o deserción escolar en México,  desarrollan un proyecto muy 
importante para ponerlo en práctica. Uno de ellos que se muestra como alternativa 
de solución, y que principalmente lo dirige a la población en condición de 
vulnerabilidad  del país, que por su condición se ha visto en la obligación de 
abandonar la escuela y decidir por el camino laboral, dentro de la población se 
encuentra un sinnúmero de características que fueron motivo para la 
implementación de dichos programas a nivel nacional; “analfabetas, indígenas 
migrantes, niños que no asisten a la escuela, jóvenes y adultos sin la educación 
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básica concluida, personas con discapacidades físicas y mentales, madres 
solteras etc.” 28 
 
Diferentes estudios de políticas inclusivas han intervenido en la problemática, en 
Uruguay existe un proyecto que habla de la inclusión de los niños con extra-edad 
académica.  
 
 “En Uruguay la inclusión se hace evidente meses después como 
solución al rezago escolar, convirtiéndose en temas de importancia, 
trabajando de la mano de diferentes organizaciones con el fin de evitar 
la deserción escolar y poner solución al gran número de personas que 
por su extra-edad se han visto atraídos por la opción del trabajo 
abandonando claramente su interés de continuar con sus estudios. Por 
qué excluir a los niños que por su extra-edad se encuentran en dicho 
curso, se vuelve una problemática social, poniendo en juicio el aumento 
de diferentes problematices a nivel nacional en Uruguay”29.  
 
Por lo anterior se convierte en un punto importante la inclusión de dichos 
estudiantes a las aulas de clase, rescatándolos de la intemperie social prevista por 
el gran aumento de rezago escolar.  
 
El estudio de políticas públicas de inclusión llega a ser tema de grandes proyectos 
en Colombia,  uno de ellos realizado en la ciudad de Medellín Colombia que se 
enfoca principalmente en la inclusión, teniendo como título “La escuela busca al 
niño”30 un título que es contundente y que evidencia la problemática de deserción 
                                                          
28 AURORA LOYO Brambila / CALVO PONTÓ  Beatriz. Los centros de transformación 
educativa: una experiencia de educación alternativa  en la ciudad de MÉXICO, México, 
2010. Págs. 3 a la 13. 
29  MANCEBO María Ester, MONTEIRO Lucía,  Programa de Aulas Comunitarias 
ESTUDIOS DE POLÍTICAS INCLUSIVAS Uruguay, 2009. Págs. 13 y 14  
30 CALVO Gloria, ORTÍZ Ana María, SEPÚLVEDA Elkin, La escuela busca al niño. 
Medellín Colombia, 2009. Págs. 15 y 16. 
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tan grande que se encuentra en Colombia. La desigualdad social que se evidencia 
en Colombia es un componente que  hace que los estudiantes abandonen la 
escuela optando por el trabajo, la delincuencia el micro-tráfico. Los actores 
armados se encuentran a la espera de quien abandona la escuela para hacerlo 
participe de la violencia que hoy día golpea a nuestro país. 
 
En consecuencia, el programa de Aceleración de Aprendizaje es de vital 
importancia y aún más la Educación Física inmersa dentro del programa, 
despertando e incentivando las ganas de practicar algún deporte  realizando las 
clases un poco más divertidas que brinden agrado y eviten de cierta manera la 
deserción escolar. 
 
La inclusión dentro de la escuela ya aplicada a diferentes condiciones sociales y 
tipo de población, se convierte con la figura de Aceleración del Aprendizaje, un 
proyecto que no habla exactamente de la problemática que se trabaja en el 
presente proyecto, por el contrario es el realizado por estudios de políticas 
inclusivas según el documento de Gutiérrez Gloria31 que interviene en la problemática.  
 
En el año 1998 se adopta a Colombia dicha propuesta, siendo en el año 2000 la 
primer prueba piloto realizada a nivel local, prueba que implicó una reeducación 
tanto de docentes como de infraestructura curricular y de infraestructura, con el fin 
de ser aplicada más o menos a 2500 estudiantes con el fin de acceder a una 
educación de calidad y evitar de esa manera la deserción escolar. 
 
En el salvador32 también se interesaron en el programa de Aceleración del 
Aprendizaje convirtiéndose en uno de los principales programas los cuales se 
                                                          
31 GUTIÉRREZ PUENTES Gloria Marybell, Programas de Aceleración,  Aceleración del 
Aprendizaje de la Población Vulnerable con Extra-edad ESTUDIOS DE POLÍTICAS 
INCLUSIVAS, Bogotá (Colombia) 2009 Págs. 24 y 25. 
32 PICARDO Óscar, JOÃO Julián A. LIBREROS Victoria, Programas de aceleración. Educación Acelerada, 
ESTUDIOS DE POLÍTICAS INCLUSIVAS, El Salvador 2009. 
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trabajan mancomunadamente Gobierno y Secretaria de Educación. Accediendo al 
nuevo sistema educativo de la mano con la inclusión, evitando de esa manera 
futuras problemáticas que impliquen un gasto innecesario años más adelante. 
  
4.1.1 Trabajos por proyectos pedagógicos 
 
Este tipo de programa está basado en los trabajos por proyectos pedagógicos33, 
los cuales a su vez se dividen en subproyectos, en el cual los estudiantes, lo 
desarrollan en un año lectivo con el fin de adelantar y adquirir una nivelación en el 
proceso formativo en la básica primaria, teniendo como apoyo para dicha 
formación los módulos en los cuales se plasma y/o se especifican con detalle cada 
una de las actividades a realizar en cada una de las clase, entre los contenidos se 
encuentran las distintas áreas del conocimiento las básicas y fundamentales como 
lo son: Matemática, Lenguaje Castellano, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
Estas áreas son tomadas, como áreas básicas y fundamentales del conocimiento 
para el ejercicio del proceso de enseñanza - aprendizaje, ellas se articulan en 
función de cada uno de los proyectos. Para el estudiante ser promovido a los 
grados o curso según sea, debe cumplir con ciertas competencias o logros para 
esto alcance del trabajo por proyectos y  subproyectos se lleva de la siguiente 
manera. 
 
El colegio I.E.D Tabora sede B jornada tarde, da a conocer el trabajo por proyecto 
planteado para el año 2014 de la institución: 
 
Módulo Primer Proyecto. 
Título: ¿QUÉN SOY YO? 
Duración: 20 días. 
 
                                                          
33 Ibid pág. 23  M.E.N 
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Se continua el autor reconocimiento del sujeto, respecto a él y 
respecto a los demás; ampliándose el horizonte hacia la calidad de 
vida a través del conocimiento y la satisfacción de la necesidad 
primaria de alimentación individual y familiar. La actividad de 
organización de un mercado real, involucra además de familiares, 
saberes de las cuatro áreas iniciales de trabajo, enfatizando ciencias 
(clasificación y reconocimiento de alimentos), matemáticas (las 
cuentas), lenguaje (elaboración de documentos sencillos) y sociales 
(identificación del árbol genealógico). Los estudiantes desarrollan los 
subproyectos: 
Descubrir La Identidad. 
Mi Familia Y Yo. 
Alimentación Y Calidad De Vida. 
 
Módulo Segundo Proyecto. 
Título: LA ESCUELA: Espacio De Convivencia. 
Duración: 20 días. 
 
Se trabaja el espíritu investigativo en sus formas elementales, 
también la habilidad para la comunicación oral y escrita de lo que 
hace. Los estudiantes desarrollan los subproyectos: 
Mi Escuela Ayer. 
La Escuela Que Tengo Hoy. 
La Escuela Que Deseo: Un Espacio De Convivencia. 
La Escuela Que Deseo: Un Lugar Bonito Y Agradable. 
 
Módulo Tercer Proyecto. 
Título: EL LUGAR DONDE VIVO. 




Identificación del entorno de la vivienda, de él y su familia. Así 
mismo, el estudiante se responde el cómo surge la riqueza, en su 
entorno de vivienda e igualmente las características de pobreza en 
el vecindario. Los estudiantes desarrollan los subproyectos: 
Mi Casa Tiene Una Dirección. 
El Trabajo Y La Producción De La Riqueza. 
Juegos Al Aire Libre. 
¡Salud Es Vida! 
 
Módulo Cuarto Proyecto. 
Título: MI CIUDAD. 
Duración: 20 días. 
 
Reconocimiento de lo importante que son los servicios públicos 
domiciliarios: su conexión, el mantenimiento, los costos y la 
organización de la ciudad, para el desarrollo de éstos. Los 
estudiantes desarrollan los subproyectos: 
Promocionar A Mi Ciudad. 
El Bienestar De Mi Ciudad. 
La Energía Eléctrica. 
El Acueducto / Alcantarillado. 
La Recolección De Basuras. 
 
Módulo Quinto Proyecto. 
Título: LA COLOMBIA DE TODOS NOSOTROS. 
Duración: 20 días. 
 
Identificación de la nación en sus características: de organizaciones 
sociales, económicas, políticas, administrativas y culturales. Los 
estudiantes desarrollan los subproyectos: 
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Módulo Sexto Proyecto. 
Título: OPERACIÓN: Salvar La Tierra. 
Duración: 15 días. 
 
Desarrollar y fortalecer el concepto de interdependencia entre la 
naturaleza y el ser humano, como sujeto social. Una visión ecológica 
sobre el planeta. Los estudiantes desarrollan los subproyectos: 
Naturaleza Y Desarrollo: ¿Equilibrio O Desequilibrio? 
¡No Existirías, Si No Existieran Los Árboles Y Las Selvas! 
¿Cómo Preservar El Agua?34 
 
4.1.2 Resolución de problemas  
 
Desde la Educación Física la metodología que se emplea para el desarrollo del 
presente proyecto es la planteada por Muska Mosston “resolución de problemas” 
que es acorde al desarrollo de la propuesta didáctica y el estilo que el colegio 
I.E.D Tabora sede B jornada tarde implementa en la básica primaria que es 
“desarrollista cognitivo” por lo anterior y según Muska Mosston35 el estilo de 
enseñanza divergente resolución de problemas, se divide en tres aspectos 
importantes: 
 
 Antes De Clase: El profesor planes la clase que va a desarrollar. 
                                                          
34 I.E.D TABORA SEDE B JORNADA TARDE. Aceleración del aprendizaje. 2014. Págs. 5 a la 7. 
35 • MOSSTON Muska, LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA la reforma de los estilos de enseñanza, 
España, editorial: hispano europea, S.A, 1999. Pág. 220, 
35 
 
 En la ejecución: La relación permanente de alumno/profesor. 
 Durante la evaluación: La relación alumno/docente continua de tal manera 
que el alumno tiene dominio y autonomía en la toma de decisiones respecto 
a la clase.  
 
Por otra parte las dimensiones del ser humano que se trabajan por medio de la 
Educación Física hacen ver que el área y la inclusión de la misma en el programa 
de Aceleración del Aprendizaje tienen un fundamento valido dejando de un lado el 
simple hacer por hacer. Por tal motivo y con grandes argumentos y un soporte 
teórico se sustenta el presente proyecto que tiene como fin integrar la Educación 
Física al programa de Aceleración del Aprendizaje. 
 
Los lineamientos curriculares de la Educación Física nos brindan diferentes 
aspectos de cómo trabajar las dimensiones del ser humano centrándonos en tres 
grandes pilares y de llegar a desplegarse a un sinnúmero de ello de acuerdo al 
interés de las instituciones; las principales dimensiones que se trabajan son la 
espiritual, la cognitiva y la corporal. Cada una de ellas con diferentes componentes 
que permiten su transversalidad entre sí. 
 
La Educación Física encierra diferentes dimensiones36 de acuerdo al tema que se 
trabajara tales como:  
                                                          
36 www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_10.pdf. LINEAMIENTO 





4.1.3 Dimensión Corporal 
 
 
El anterior cuadro nos muestra las diferentes esferas que se tienen en cuenta para 
el desarrollo óptimo de la dimensión corporal, evidenciando lo mucho que se 
puede trabajar dentro de las clases de Educación Física esta y las que a 
continuación mostraremos que servirán claramente para la aplicación del presente 
proyecto. 
 





La dimensión lúdica37 se confunde con el jugar por jugar o jugar sin sentido, por tal 
motivo es una de las que se toman como no serias, comprende todo lo expresado 
como lúdico. Por lo anterior Jhoan Huizinga38 en su texto homo ludes nos explica la 
lúdica y el juego como una dimensiones que favorece a la Educación Física y que 
es en esta área donde más se desarrolla, siendo más agradable para los 
estudiantes y por lo mismo se convierte en un pilar importante en relación al 
presente proyecto ya que por medio del juego podemos hacer más ameno y fácil el 
proceso de enseñanza – aprendizaje.  
 
Existen diferentes escritos que plasman un discurso nuevo de la Educación Física, 
aportando significativamente al desarrollo del presente proyecto, puesto que 
brinda una plataforma sólida, que enriquece aún más la práctica docente y la 
vivencia de las clases por parte de los educandos del programa de Aceleración del 
Aprendizaje. Por lo anterior Luz Elena Gallo Cadavid39 en su libro referencia 
autores relevantes a la propuesta didáctica del presente documento, puesto que 
ayuda a desarrollar las sesiones desde el desarrollo el contenido del proyecto (el 
tema soy yo) y el subtema (quien soy yo). 
 
Según Jean Le Boulch, planteándola como: “la psicomotricidad se constituye como 
un lazo entre la actividad psíquica y actividad motriz”40 el desarrollo del programa 
de Aceleración y sus materias fundamentales tienen actividades mentales 
(psíquicas), por ende el desarrollo de la psicomotricidad que plantes Le Boulch 
permite abordar transversalmente la Educación Física abordando actividades que 
integren mente y cuerpo en su proceso enseñanza aprendizaje. 
                                                          
37 Ibit pág. 23 
38 www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_10.pdf. lineamiento curriculares de Educación 
Física serie lineamientos curriculares Educación Física, Recreación y Deporte 
39 GALLO CADAVID, luz Elena. los discursos de la Educación Física contemporánea, editorial Kinesis, año 
2010.  
40 GALLO CADAVID, luz Elena. los discursos de la Educación Física contemporánea, editorial Kinesis, año 




Lo anterior incluye la educación corporal que esta denominada por el autor como 
las vivencias de las personas, la practica por parte de los alumnos de las 
diferentes actividades apoyando su noción como estructura corpórea, tomando 
conciencia de su cuerpo, a su vez desarrollando el tema y subtema que tiene el 
primer proyecto del programa de Aceleración del Aprendizaje. 
 
Jean Le Boulch41 “el movimiento corporal entre las nociones de geometría” según 
el documento expone la matematizacion  de los movimientos que los estudiantes 
desarrollan en las sesiones. Por lo anterior aporta al presente proyecto al tener 
herramientas teóricas que soporten la transversalidad de las Educación Física en 
este caso a la matemática y geometría. 
 
José María Cagigal42 refiere en el documento el compuesto cuerpo y alma, desde 
la Educación Física se intervienen en su mayoría; el cuerpo principalmente desde 
el movimiento que se ejecutan durante las clases y el alma Cagigal plantea el 
desarrollo visto desde la iglesia que se enfoca en el presente proyecto como: la 
adquisición de valores significativos para el desarrollo como individuos sociales 
que se desmarca en el programa de aceleración por sus características. Por ende 
la intervención de la asignatura aporta grandes bases físicas y espirituales, con el 
fin de evitar la posible deserción o rezago escolar. 
 
Pierre Parlebas43 según el documento la corriente sociomotricista enfoca su 
mirada a la práctica de un deporte en especial con relación al objeto y el sujeto 
                                                          
41 GALLO CADAVID, luz Elena. los discursos de la Educación Física contemporánea, editorial Kinesis, año 
2010, págs. 164. 
42 GALLO CADAVID, Luz Elena. los discursos de la Educación Física contemporánea, editorial Kinesis, año 
2010, págs. 184. 
43 GALLO CADAVID, Luz Elena. los discursos de la Educación Física contemporánea, editorial Kinesis, año 
2010, págs. 222. 
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practicante del mismo o que se encuentra alrededor. En el programa de 
aceleración, las constantes discusiones presentes dúrate las sesiones pueden 
tomar otro rumbo si se define como importante la presencia del compañero en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Según la taxonomía de Ana Harrow44 plantea el desarrollo del dominio motriz, 
según el texto establece una serie de niveles de adaptación que tiene el 
estudiante en relación al conocimiento de su propio cuerpo, siendo lo anterior 
fundamental en el programa de Aceleración del Aprendizaje debido a que su 
trabajo por proyecto se fundamenta en el reconocimiento del tema (EL TEMA SOY 
YO) y el subtema (QUIEN SOY YO) las series planteadas por Ana Harrow son:  
 
1. “Movimientos reflejos: Abarca los reflejos innatos del niño. 
2. Movimientos fundamentales: son movimientos locomotores” 
 
Los dos primeros no son tomados como referentes específicos, puesto que son los 
adquiridos por los niños entes de los 9 años, y en el programa se encontraron 
estudiantes entre 10 y 17 años de edad. 
 
3. “Actitudes perceptivas: Integran la información del entorno y del propio 
cuerpo”45 
 
 Estímulos visuales, cinestésicos, auditivos y táctiles. 
 
                                                          
44 http://www.iberoamericana.edu.co/images/R11_ARTICULO1_HORIZ.pdf  (expresión corporal) 
fecha: 09 de junio de 2014, hora: 7.35pm. 
45 Ibid pág. 37  
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Entrando de lleno con la Educación Física aclarando que lo anterior si puede llegar 
a ser tomado durante el proceso sin profundizar puesto el nivel ya fue superado 
por los estudiantes. 
 
 Conciencia corporal: Bilateralidad, lateralidad, equilibrio. 
  
 Imagen corporal: Relación del cuerpo con los objetos que le rodean. 
 
  Discriminación sensorial: Visual, auditiva, táctil. 
 
 Habilidades coordinadas: Coordinación ojo-mano, coordinación ojo-
pie. 
4. Aptitudes físicas: La mejora de las Cualidades Físicas  
 
Dentro del programa de Aceleración la apropiación de lo anterior con el fin de 
desarrollar niveles superiores del dominio del movimiento que facilitan aún más la 
ejecución de diferentes tareas motoras. Lo anterior soportando la transversalidad 
de la Educación Física con las diferentes áreas fundamentales del programa. 
Desarrollando en cada una de las clases: 
 
 Dominio de movimientos complejos: resistencia muscular y 
cardiovascular, fuerza, flexibilidad, agilidad, cambio de dirección, 
iniciación y detención, tiempo de reacción-respuesta.46 
 
5. Destreza de movimientos: Este nivel no es sino la culminación de los 
anteriores niveles y la adaptación de éstos a situaciones más o menos 
complejas.47 
                                                          




Por las características del punto cinco no se desarrollan en el presente proyecto 
puesto que se refiere a la perfección de lo anterior, es lo legrado durante el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en los grados sexto a once. Lo anterior 
brinda herramientas solidas al estudiante para continuar sus proceso educativo en 
la secundaria, debido a que la mayoría son promovidos a sexto.  
 
Los autores anteriormente mencionados, brindan un concepto claro de cómo 
integrar la Educación Física de manera transversal dentro del programa de 
aceleración del aprendizaje.  
 
 
La transversalidad desarrollada durante el presente proyecto según la Educación 
Física transversal EFT48 denominada por algunos docentes, que lo plantean como 
los profesores durante el proceso enseñanza – aprendizaje, se enfocan en el 
desarrollo de un aprendizaje integral de los estudiantes al desarrollo global del ser 
humano. Por lo anterior la transversalidad planteada en el presente proyecto tiene 
como fin evidenciar la importancia que tiene la Educación Física y como se articula 
en el programa de aceleración del aprendizaje. 
La Educación Física como eje transversal dentro del programa de Aceleración del 
Aprendizaje. Se fundamenta en diferentes fuentes que específicamente hablan de 
acuerdo al área puntual, vista desde la Educación Física. 
4.1.5 Educación Física como eje transversal de MATEMÁTICA: 
Se enfoca especialmente en verificar las competencias del área respecto a las 
competencias que desde la Educación Física se pueden abordar. Por la misma 
                                                                                                                                                                                 
47 Ibid pág. 37 
48 http://www.efdeportes.com/efd25a/eftran.htm vito el día Lunes 9 de Junio del 2014, hora: 2:13 pm  
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característica de los estudiantes que es la extra-edad, son poco más digerible los 
conceptos de las dos áreas, relacionándolas de la mejor manera por medio del 
juego y la lúdica. Por lo anterior con relación a las competencias de las áreas se 
evidencia que la transversalidad abordándola según la fuente consultada que 
propone diferentes juegos y actividades que contribuyen a la apropiación del tema 
tales como:  
1. “Juegos tradicionales dentro de la clase de EF y Matemáticas 
como “El pañuelo” donde se repasan los números naturales: 
ordenándolos (mayor, menor que, igual, anterior, posterior) 
2. Juegos de velocidad de reacción con estímulo numérico, 
utilizando el orden numérico. Números naturales. 
3. Juegos de agrupamientos y dispersión, utilizando Operaciones 
con números naturales: adición y sustracción. 
4. Juegos de cálculos de porcentajes de una cantidad de 
Frecuencia cardiaca, de capacidades físicas, eficacia en resultados, 
etc.”49 
De acuerdo a lo anterior se contextualiza a la Educación Física dentro de un área 
en específica como lo es la matemáticas, puesto que la competencia especifica del 
área se facilita intervenirla desde la educación física, desde la lateralidad, ya que un 
número mal ubicado, siendo a la derecha o izquierda puede cambiar el valor. 
 
4.1.6 Educación Física como eje transversalidad de LENGUA CASTELLANA  
 
La lectura y escritura50 según la fuente consultada son dos cosas fundamentales 
que deben aprender los estudiantes, puesto en todo su proceso enseñanza – 
                                                          
49 http://www.efdeportes.com/efd164/la-matematica-a-traves-de-la-educacion-fisica.htm visto el lunes 9 de 
junio de 2014. Hora: 4:48 pm  
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aprendizaje se encuentra inmiscuido, ya que sin importar la edad, el área que se 
esté viendo, se practica, desde lo sensorial y físico es decir:  
 
 Sensorial: La lectura de un texto, de una acción que se esté 
desarrollando, la representación mental del movimiento partiendo de 
un sonido y la representación gráfica a la hora de escribir o dibujar. 
 
 Físico: la expresión de un movimiento, la lectura de un movimiento y el 
reconocimiento de si se hace bien, la corrección de la misma acción 
de manera verbal.  
 
Desde la Educación Física la lectura de cuentos y posteriormente la representación 
física de las acciones que se encuentran en la lectura por parte de los estudiantes, 
desarrolla la creatividad de movimiento y asimilación de lo escuchado en un 
movimiento, la comprensión de lectura con el fin de desarrollar un problema 
planteado por el profesor. Lo anteriormente mencionado requiere de un 
conocimiento previo específico del área, puesto que un error en la ejecución puede 
desviar el objetivo planteado creando confusión por parte de los estudiantes. 
 
4.1.7 Educación Física como eje transversal de CIENCIAS SOCIALES  
La toma de decisiones es la principal competencia que se trabaja dentro del 
programa de aceleración con relación a la Ciencias Sociales y se 
fundamenta con el reconocimiento del subtema (QUIEN SOY YO) que juega 
un papel importante a la hora de tomar y llevar a la práctica las decisiones 
tomadas en cada una de las acciones. Según el archivo51  la satisfacción de 
                                                                                                                                                                                 
50 http://www.efdeportes.com/efd122/animacion-a-la-lectura-a-partir-del-area-de-educacion-fisica.htm 
visto el día lunes 9 de junio de 2014. Hora: 8:50 pm. 
51 http://www.efdeportes.com/efd118/desarrollo-de-las-competencias-basicas-a-traves-de-la-educacion-
fisica.htm visto el lunes 9 de junio de 2014. Hora 7:27 pm. 
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la persona cuando puede tomar de la mejor manera cada una de las 
decisiones, sustentan la realización personal y la inclusión en el presente 
programa a la nivelación del grado correspondiente, según su edad. 
Desarrollando durante las clases competencias relacionadas con el área 
tales como:  
1. Conocer y valorar su cuerpo, la actividad física como medio de 
exploración y disfrute. 
2. Apreciar la actividad física como bienestar propio, manifestando una 
actitud responsable hacia sí mismo y sus compañeros. 
3. Utilizar su cuerpo y sus diferentes movimientos de acuerdo a las 
condiciones.  
4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas 
motores. 
El trabajo por proyectos dentro del programa de aceleración, es una 
propuesta que brinda diferentes posibilidades de cambio desde lo estructural 
sin perder en ningún momento el objetivo de las áreas que se estén 
trabajando. Por lo anterior desde la Educación Física, existen diferentes 
competencias que relacionan el objetivo, el tema y subtema al desarrollo de 
la misma clase. 
4.1.8 Educación Física como eje transversal de CIENCIAS 
NATURALES  
Las Ciencias Naturales52 se consideran como una de las áreas que más 
transversalidad tienen dentro de un programa escolar. Puesto que el cuidado 
del medio ambiente y la conservación de la flora y fauna, se convierte en un 
                                                          
52 http://www.efdeportes.com/efd190/el-fortalecimiento-de-los-valores-ambientales.htm visto el dia lunes 
9 de junio de 2014. Hora: 8:58 pm  
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pilar del siglo XXI puesto que las complicaciones que vive el planeta por el 
calentamiento global son fuertes y tocan a todos los seres humanos.  
Por lo anterior la conciencia de cuidado del medio ambiente se ve reflejada 
en el programa de aceleración, no obstante es lo único que se desarrolla 
desde las Ciencias Naturales, debido que la apropiación de los movimientos 
de algunos animales, desarrolla sus habilidades y destrezas, aumentando su 
imaginación, asimilando lo expresado con su cuerpo según la característica 
de los diferentes animales.  
La articulación de la Educación Física a las diferentes áreas fundamentales 
se basa según las diferentes fuentes en un desarrollo que contiene tres 
saberes. Los cuales son explicados en relación al proceso enseñanza – 
aprendizaje en el que se encuentra los estudiantes del programa de 
aceleración del aprendizaje; los saberes son:  
 El Saber Teórico (conocimientos); SABER 
 El Saber Práctico (habilidades y destrezas para resolver problemas); 
SABER HACER 
 El Saber Ser (actitudes); SER”53 
 
4.2  MARCO LEGAL. 
 
Para realizar este trabajo, se tiene en cuenta  
 
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos: 





Según el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos54 el derecho a la educación, gratuita, nos explica el objeto de la 
educación como desarrollo de la personalidad humana, ya que según las 
edades que se encuentran en el programa de Aceleración del Aprendizaje 
se encuentran en el descubrimiento de su personalidad, soportado desde la 
teoría de Jean Piaget y sus dos últimas etapas que los estudiantes pasaran 
las operaciones concretas y formales.  
 
 Constitución Política de Colombia: En el artículo 67 donde denota que la 
educación es un derecho de cada persona perteneciente al territorio 
Colombiano y a su vez es un servicio público, con una función de tipo 
social, donde se busca el acceso al conocimiento, en todos los niveles 
culturales. 
 
El derecho a la educación, tanto para mujeres, hombres, jóvenes, como  niños y 







Esto quiere decir, que el Gobierno Colombiano debe velar, por la educación que 
sea de calidad, interponiendo la culturalidad en cada uno de los diseños de los 
programas educativos que sean maleables dependiendo del contexto de cada 
grupo social  y debe contar con las suficientes instituciones o planteles educativos 
para desarrollar el pleno ejercicio a la educación, además no se debe prohibir el 
                                                          
54 Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Pág. 103  
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ingreso a la educación ya sea por su cultura, color de piel o etnia y  en todos los 
sectores del territorio Colombiano. 
 
 La  Ley General De Educación Ley 115 de 1994:  “Reconoce la Educación 
Física, Recreación y Deporte como una práctica social del cultivo de la 
persona como totalidad en todas sus dimensiones”55 la importancia de la 
Educación Física se ve reflejada con la Ley General de Educación ley 115 
de 1994, que reconoce a la Educación Física como área fundamental en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje de las personas, brindando un 
respaldo sólido para la implementación en el programa de Aceleración del 
Aprendizaje, ya que por la característica principal del grupo se convierte en 
una herramienta importante. Es un gran camino por recorrer para llegar a 
dicha implementación por tal motivo el presente proyecto pretende ser uno 
de esos pasos que llegue a la gran consolidación la inclusión de la 
Educación Física al programa de Aceleración del Aprendizaje. 
 
La articulación va más allá de un área específica, va direccionada a poder articular 
las diferentes materias al programa de Educación Física, convirtiéndose en un 
respaldo y apoyo para lograr una mejor enseñanza - aprendizaje por cada uno de 
los estudiantes. 
 
Cuando hablamos de inclusión no referimos primero a un derecho fundamental 
que tiene  los habitantes de Colombia a una educación56, segundo la posibilidad 
que tiene  todas las personas a acceder a ella y no ser excluidos al participar 
dentro del contexto educativo. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define claramente a la inclusión 
como: “el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de 
                                                          
55Ministerio de Educación Nacional, M.E.N. Serie Lineamientos Curriculares Educación Física, Recreación y 
Deporte. Pág. 4.  
56 www.slideshare.net/giomont/inclusion-educativa-diapositivas-2. Derechos fundamentales. Visto 26 de mayo 
de 2014, hora: 3:30.  
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todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 
culturas y las comunidades y reduciendo la exclusión de la educación” 57 es una de 
las definiciones más claras que nos brinda la sostenibilidad dentro del presente 
proyecto. La inclusión que se evidencia en el programa de Aceleración del 
Aprendizaje en Colombia es similar a como se dio en los diferentes países en 
donde se implementó dicho proyecto,  por lo anterior la Educación Física facilita 
ese proceso de inclusión, trabajando el desarrollo humano y la integración de 
diferentes estudiantes y el trabajo mancomunado que se plantea en la propuesta 
didáctica. 
 
La inclusión del programa de aceleración está dirigida a reintegrar a los 
estudiantes que por su extra-edad optan por dejar la escuela, a diferencia de la 
inclusión que hoy en día se plantea que la en la Secretaria de Educación Distrital 
que cita diferentes artículos de la Ley General de Educación de Colombia: 
 
“En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, 47 y 49 de la 
Ley 115 de 1994, el Decreto 2082 de 1996 de la Secretaría de 
Educación Distrital – SED, el artículo 11 de la Ley 1618 de febrero 
de 2013 y el Decreto 470 de 2007 Política Publica Distrital de 
Discapacidad, se legisla la atención a estudiantes con discapacidad 
y Talentos excepcionales como parte integral del servicio público 
educativo; mediante la promoción de programas, modelos y 
experiencias orientadas a la inclusión académica y social de esta 
población” 58  
 
                                                          
57 Tomado página web: www.unesco.org. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 
217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. 
58 http://www.sedbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/2013/necesidades-
educativas.html visto el lunes 9 de junio de 2014. Hora: 2:49 pm. 
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Exponiendo la importancia que tiene la educación en las personas en condición 
de discapacidad (física, sensorial y cognitiva). Por lo anterior se afirma que el 
programa de aceleración del aprendizaje la característica principal de los 
integrantes del mismo es la extra-edad. 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 LOCALIDAD ENGATIVÁ  
 
El Colegio I.E.D Tabora sede B se encuentra en la Localidad de Engativá, siendo 
una de las localidades más grandes de Bogotá, dentro de ella se encuentra una 
diversidad de estratos, por ende variedad de problemáticas sociales tales como: 
delincuencias, venta y consumo de sustancias psicoactivas, pobreza, zonas de 
asentamiento de desplazados. Lo anterior no hace parte del programa de 
aceleración directamente, pero hace parte de uno de los escenarios más fáciles en 
los que pueden caer los jóvenes justo cuando deciden abandonar sus estudios. 
 
El programa de Aceleración de Aprendizaje está conformado por jóvenes entre 10 
a 17 años, que debido a su extra-edad no corresponde al grado o nivel en el que 
se encuentran, por tal motivo se ve la importancia de la conformación del grupo en 
las Instituciones Educativas Distritales I.E.D. El presente proyecto se dirige 
específicamente al grupo de aceleración del I.E.D Tabora sede B jornada de la 
tarde, grupo el cual se encuentran diferencias sociocultural, lo cual en ocasiones 
se convierte en una  problemática más amplia dentro del mismo grupo tanto dentro 





5. TIPOS DE ENSEÑANZA 
 
El programa de Aceleración del Aprendizaje, tiene como tipo de enseñanza 
especifico el  trabajo por proyectos, por tal motivo está basado por el 
constructivismo como lo dice el presente documento.  
 
“Para hablar de trabajo por proyectos, tenemos que citar el 
constructivismo, ya que el conocimiento se construye como un 
proceso de interacción entre la información procedente del medio y la 
que el sujeto ya posee, y a partir de las cuales, se inician nuevos 
conocimientos”59 
 
Por lo anterior inferimos que sus fundamentos pedagógicos, que más se trabajan 
en el proyecto son: 
 La enseñanza por descubrimiento. 
 El aprendizaje significativo.  
 La globalidad. 
 El desarrollo individual hacia las operaciones lógicas y formales  
 El constructivismo en el lenguaje. 
 La evaluación procesual. 
 
El constructivismo está inmerso dentro del programa, debido a sus grandes 
aportes en relación a la población, según su característica de extra-edad. Según 
los autores lo definen en su texto “El constructivismo en el aula” 60  como: 
                                                          
59 Documentos para ayudar a los docentes a optimizar su práctica pedagógica manejando el método por 
proyectos. Somos tantos 2008. Pág. 1 
60 MARTIN Elena, MAURÍ Teresa, MIRAS Mariana, ONRUBIA Javier, SOLE Isabella, ZABALA Antoni; 






“Establece que el aprendizaje es una construcción personal que 
realiza el alumno gracias a la ayuda que recibe de otras 
personas. Esa construcción, a través de la cual puede atribuir 
significado a un determinado objeto de enseñanza, implica la 
aportación de la persona que aprende, de su interés y 
disponibilidad, de sus conocimientos previos y de su 
experiencia”61   
 
Se basa en tres factores; lo social, lo afectivo y lo cognitivo, es por este medio que 
el individuo construye su conocimiento a partir del compartir e interactuar con las 
personas. Este es uno de los puntos vitales ya que en la clase de Educación 
Física los estudiantes comparten e interactúan más entre sí y mejor aun cuando 
de construir se trata ya que el compartir conocimientos hace que cada uno de ellos 
realmente construya un conocimiento. Por lo anterior es importante rescatar la 
coherente unión de los tres factores, hará un poco más agradable las clases. 
 
 Método: Inductivo enfocados a solucionar problemas, creatividad, y 
producción de conocimiento 
 
 Estudiante: Aprende a partir de la experiencia.  
 
 Medios: Materiales didácticos el texto (estudiante) y el contexto (todo lo 
que lo rodea) 
 
 Contenidos: El mundo, naturaleza, sociedad, cotidianidad. 
                                                          




 Evaluación: se valoran los procesos. 
 
5.2.  Aprendizaje significativo: 
 
Es cuando el individuo posee  ciertos conocimientos los cuales entrelaza para 
crear su propio conocimiento y nuevas formas de aprendizaje para el mismo, por 
tal motivo las clases se entrelazaran evitando ser solo una vía pasando a ser de 
doble vía o feed back.  
 
Cuando de aprendizaje significativo según la fuente nos dice que:  
 
“se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la 
nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esto 
creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo 
posee en su estructura cognitiva con la nueva información, 
facilitando el aprendizaje”62  
 
Lo anterior fomenta un aprendizaje en comunidad fortaleciendo los tres factores 
mencionados, abarcando las dimensiones del ser humano63 las cuales se 
desarrollan con el aporte que la Educación Física brinda al proceso enseñanza-
aprendizaje en el programa de aceleración.  
                                                          
62 http://elpsicoasesor.com/teoria-del-aprendizaje-significativo-david-ausubel/ visto el dia 27 de mayo del 
2014. Hora: 6:23 pm. 
63 Ibid pág. 33 
53 
 
6. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
“LA EDUCACIÓN FÍSICA INMERSA EN EL PROGRAMA DE ACELERACIÓN DEL 
APRENDIZAJE: UN CAMINO MEJOR” 
 
6.1 INTRODUCCIÓN  
 
La presente propuesta se plantea al colegio I.E.D Tabora sede B jornada tarde, 
dirigida a diez y ocho estudiantes que hacen parte del grupo de Aceleración del 
Aprendizaje. Dichos estudiantes presentan extra-edad escolar, característica 
derivada de diversos factores como: perdida reiterada de años escolares, ingreso 
tardío a la escuela, cambio de residencia, problemas familiares o por solicitud 
directa de sus padres. Este programa es creado con el objetivo de nivelar a los 
estudiantes de acuerdo al grado correspondiente a su edad. 
 
Esta propuesta didáctica permite que la Educación Física, se convierta en un eje 
transversal dentro del programa Aceleración del Aprendizaje, adaptando las 
competencias específicas del programa a las del área;  realizado con un aspecto 
lúdico haciendo agradable el proceso de enseñanza – aprendizaje, y a su vez 
contribuyendo en su transcurso educativo y evitando la deserción escolar e 
invitándolos a continuar con sus estudios. 
 
Adicionalmente, se busca enfatizar los beneficios de la Educación Física en el 
desarrollo humano y la importancia que ésta tiene en el programa de Aceleración 
del Aprendizaje, vinculándole con las áreas fundamentales que actualmente se 
encuentran en el programa; como lo son: Matemáticas, Lengua Castellana, 






6.2 JUSTIFICACIÓN  
 
La presente propuesta didáctica pretende articular de manera trasversal la 
Educación Física al programa de Aceleración del Aprendizaje, apoyándose en las 
competencias de las áreas fundamentales; corroborando su funcionalidad frente al 
objetivo específico del programa con la intención de brindar herramientas y 
conocimientos requeridos para la nivelación del estudiante con extra-edad escolar.  
 
En el ámbito académico la propuesta aporta al estudiante el desarrollo del gusto e 
interés por adquirir conocimientos, dada la metodología de las sesiones escolares 
independiente al contenido o la asignatura; y al docente las herramientas 
necesarias para el diseño y desarrollo de las clases de manera flexible para él y 
atractiva para el educando. Lo anterior con el fin de optimizar tiempo en desarrollo 
de las jornadas académicas y obtener un mayor aprovechamiento de los 
contenidos y/o conocimientos compartidos en cada una de ellas. 
 
6.3 Objetivos  
 
 Integrar la propuesta didáctica al primer tema y subtema del 
programa de Aceleración del Aprendizaje en el Colegio I.E.D Tabora sede B 
jornada tarde. 
 
6.4 Objetivos específicos 
 
 Realizar un autoconocimiento de quien yo soy  del programa de 
Aceleración del Aprendizaje. 
 
 Integrar la Educación Física a las Matemáticas relacionado con el 




 Integrar la Educación Física a la Lengua Castellana relacionado con 
el programa de Aceleración del Aprendizaje.  
 
 Integrar la Educación Física a la Ciencias Sociales relacionado con el 
programa de Aceleración del Aprendizaje. 
 
 Integrar la Educación Física a la Ciencias Naturales relacionado con 
el programa de Aceleración del Aprendizaje.  
 
 
6.5  CRONOGRAMA  
 
CRONOGRAMA DE CLASES 








centenas, unidades de 
mil) 
Lateralidad Jueves 20 de febrero 2014 
3 
LENGUAJE habilidad 
y fluidez lectora. 
Manejo de verbos 
Coordinación viso-
manual  y viso-
pedica 
Jueves 27 de febrero 2014 
4 
CIENCIAS SOCIALES 
toma de decisiones 
Juegos tácticos 






























6.6 PLANES DE CLASE 
 
    Plan de clase No 1         
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCION EDUCATIVA:   Colegio I.E.D. Tabora  Sede B  jornada tarde  CLASE N°  1       
FECHA: 20-Febrero-2014   TEMA: MATEMATICAS Números Naturales / Lateralidad   
CURSO: Aceleración del Aprendizaje     ASIGNATURA: Educación Física   N° De          
Estudiantes: 18  
¿QUE 
APRENDIZAJE
















































MOTIVACION: Se realizará 
un calentamiento corporal: 
 Dragones  cabeza y 
cola.  
 Gatos y ratones. 
 
FASE CENTRAL: 
El docente dirá una operación 
matemática suma resta, 
división etc. a la cual los 
estudiantes deben dar 
respuesta en la cantidad de 
integrantes que se agrupen  
Se ubicaran a un extremo de 
la cancha  por grupo  de 4 
personas y cada una de ella 
tendrá un rol fundamental por 
desarrollar, se ubicaran de 
derecha a izquierda según 
corresponda (unidades, 
decenas, centenas, unidades 
de mil).   
Se dará un numero de cuatro 






























































 saldrán según corresponda 
(unidades, decenas, centenas 
o unidades de mil) y deberán 
ubicarla en la casilla que ellos  
crean correspondiente el 
número que corresponde a su 
ubicación; se varia la forma 
de salida, cuando se diga 
derecha saldrán las unidades, 
izquierda saldrán las 
decenas, arriba derecha 
saldrán las centenas 
izquierda abajo saldrán las 
unidades de mil y tendrán 
que mostrar el numero en la 
mano correcta se 
intercambiaran de posición. 
FASE FINAL: 





Plan de clase No 2               
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCION EDUCATIVA:   Colegio I.E.D. Tabora  Sede B  jornada tarde     CLASE N°  2     
FECHA: 27-Febrero -2014     TEMA: LENGUAJE (Realiza lecturas con ritmo y entonación, 
para adquirir habilidad y fluidez lectora y manejo de Verbos)/ Educación Física  
desplazamiento   CURSO: Aceleración del Aprendizaje     ASIGNATURA: Educación Física   N° 
Estudiantes: 18  
¿QUE 
APRENDIZAJES 




VA A DESARROLLAR? 
¿QUE 
METODOLOG







































nuevos saberes a 
través de la 
enseñanza desde la 
Educación Física. 
 
 Identifique la acción 
motriz con el verbo 
en función.   
 











donde estén inmersos 




os animales.  
 Canguros y 
leones. 
 
FASE CENTRAL: El 
docente dirá un verbo el 
cual el estudiante 
deberá relacionarlo con 
una acción motriz  
Se divide en grupo en 
sub- grupos, los cuales 
realizaran una carrera 
de relevos en donde 
tendrán que 
desplazarse en la 
manera que su 
compañero le diga. 
Se mencionará un verbo 
y entre el grupo se arma 
una frase con dicho 
verbo el designado por 
el grupo deberá llevar la 
frase u oración 
desplazándose de la 
manera que se indique 
bien sea grupal o 
individual. 
FASE FINAL: Vuelta a 










































 Identificar la 
característic
a de cada 
animar y la 






cuerpo y el 
movimiento 
del mismo 












Plan de clase No 3               
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCION EDUCATIVA:   Colegio I.E.D. Tabora  Sede B  jornada tarde  CLASE N°  3    
FECHA: 6 de Marzo de 2014       TEMA: CIENCIAS SOCIALES (Toma de decisiones y 
puesta en práctica)/ Juegos tácticos    CURSO: Aceleración del Aprendizaje     
ASIGNATURA: Educación Física     N° Estudiantes: 18  
¿QUE 
APRENDIZAJES 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 






















 El  acercamiento 
de La 
estructuración 
de la sociedad 
en cuanto los 
acuerdos que se 
pueden llevar 
acabo en cada 
uno de los 
lugares y con 
para  unas de 
las personas 
que los rodean. 
 
 Identifique el 
entorno y la 
ubicación de 
cada uno de los 
elementos que 












 Contacto visual. 
 Nombre en el aire. 




FASE CENTRAL:   
Cooperación-Oposición. 
Un jugador nombra a otro. 
El jugador nombrado se 
escapa mientras que sus 
compañeros lo protegen 
para que el jugador que lo 
nombro no lo coja. 
Cada isla tendrá como 
nombre un valor que los 
estudiantes han definido, y 
se da la libertad que a la 
señal de “ya” se dirijan a 
una isla los que queden por 
fuera de las islas van 
saliendo del juego, por lo 
tanto las islas se van 
hundiendo hasta ganar un 
pequeño grupo que da 














































de la clase. 
 
 


















Plan de clase No 4              
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCION EDUCATIVA:   Colegio I.E.D. Tabora  Sede B  jornada tarde  CLASE N°  4    
FECHA: 13 de Marzo de 2014 TEMA: CIENCIAS NATURALES (características de algunos 
animales) ubicación espacio-temporal CURSO: Aceleración del Aprendizaje     
ASIGNATURA: Educación Física    N° Estudiantes: 18 
¿QUE 
APRENDIZAJES 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
























existentes en la 
cancha múltiple y 
la ubicación de 



















MOTIVACION: se llevara a 
cabo una explicación dentro 
del salón de clases con 
unos juegos de orientación 
en el mismo. 
FASE CENTRAL:  
Se realizará las siguientes 
actividades de tipo lúdicas. 
Imita a tu compañero y 
desplázate a los punto que 
se indique dependiendo de 
la característica dada  
 
Desplazamiento en 
diferentes tamaños y 
espacios.  
 
 FASE FINAL: se realizara 








































































Plan de clase No 5 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCION EDUCATIVA:   Colegio I.E.D. Tabora  Sede B  jornada tarde  CLASE N°  5    
FECHA: 13 de Marzo de 2014  TEMA: MATEMATICAS (figuras geométricas,) Educación 
Física esquema corporal   CURSO: Aceleración del Aprendizaje                         
ASIGNATURA: Educación Física   N° Estudiantes: 18  
¿QUE 
APRENDIZAJES 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 






















El  acercamiento 
del estudiante a 
las 
características, 
de las diferentes 
especies y su 
habitad. 
 
 Identifique la 
figuras 
encontradas en 
su entorno y la 
ubicación de 
cada uno de los 
elementos que 




cuerpo y ubicarlo 
frente a un 








MOTIVACION: se ubicaran 
por grupos los cuales 
tendrán que desplazarse por 
del punto a al b lastando 
laso.  
 
FASE CENTRAL: A la 
orden del docente se 
realizará la figura dicha, con 
alguna parte del cuerpo. 
 se organizarán por 
grupo y a la orden 
según el número 
de estudiantes que 
diga el docente 
realizará la figura. 




 Se ubicaran por 
grupos; y en el 
suelo de la cancha 
se realizaran 
figuras geométricas  
 
FASE FINAL: 
 Vuelta a la calma, 
























































































  Plan de clase No 6  
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCION EDUCATIVA:   Colegio I.E.D. Tabora  Sede B  jornada tarde  CLASE N°  6    
FECHA: 27 de Marzo de 2014    TEMA: LENGUAJE (comprensión de lectura) /Educación 
Física: ubicación espacio temporal, desplazamiento, CURSO: Aceleración del Aprendizaje     
ASIGNATURA: Educación Física   N° Estudiantes: 18  
¿QUE 
APRENDIZAJES 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 






















El  acercamiento 
del estudiante a 
las 
características, 
de las diferentes 
especies y su 
habitad. 
 
 Identifique la 
ubicación 







cuerpo y ubicarlo 
frente a un 




MOTIVACION: se divide el 
grupo en seis subgrupos y 
cada uno de ellos tendrán 
una hoja con las pistas y a 
la señal se hará la salida.  
 
FASE CENTRAL: cada 
grupo iniciara su prueba 
con la orientación del 
docente, recolectando 
frases en cada pista con el 
in de armar una final. 
 
FASE FINAL: se revisa las 
pruebas y la frase resultante 







































































Plan de clase No 7  
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCION EDUCATIVA:   Colegio I.E.D. Tabora  Sede B  jornada tarde  CLASE N°  7    
FECHA: 3 de Abril de 2014 TEMA: CIENCIAS SOCIALES (consecución de 
acuerdos)/Educación Física expresión corporal CURSO: Aceleración del Aprendizaje     
ASIGNATURA: Educación Física   N° Estudiantes: 18 
¿QUE 
APRENDIZAJES 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 






















El  acercamiento 
del estudiante a 
Que efectúe 





Le expresión de 
los sentimientos 
a través de su 
cuerpo. 
 














MOTIVACION: se realizan 
juegos de roles y de 





FASE CENTRAL: se 
desarrollan actividades de 
tipo recreativo donde el 
grupo de subdivide en más 
grupos y empieza a 
desarrollar ciertas 
actividades que se le han 
mencionado con antelación 
dichas. 













































































6.7 INTEGRACIÓN POR PROYECTOS  
 
De la serie de proyectos presentados para el programa de Aceleración del 
Aprendizaje del año 2014, se selecciona y profundiza el siguiente: 
 
Módulo Primer Proyecto. 
Título: ¿QUIÉN SOY YO? 
Duración: 20 días. 
Se continua el autor reconocimiento del sujeto, respecto a él y 
respecto a los demás; ampliándose el horizonte hacia la calidad de 
vida a través del conocimiento y la satisfacción de la necesidad 
primaria de alimentación individual y familiar. La actividad de 
organización de un mercado real, involucra además de familiares, 
saberes de las cuatro áreas iniciales de trabajo, enfatizando ciencias 
(clasificación y reconocimiento de alimentos), matemáticas (las 
cuentas), lenguaje (elaboración de documentos sencillos) y sociales 
(identificación del árbol genealógico). Los estudiantes desarrollan los 
subproyectos: 
Descubrir La Identidad. 
Mi Familia Y Yo. 




6.8 CONTENIDO  
 
El siguiente cuadro muestras como desde la Educación Física y las 
competencias específicas  del área, se interviene el objetivo principal del 
                                                          
64 Ibid. Pág. 33 
65 
 





Existen autores que aportan con sus teorías al desarrollo del presente proyecto, 
tales como: 
 
“Jean le Boulch: La psicomotricidad. 
José María Cagigal: El hombre un compuesto cuerpo y alma   
Pierre Parlebas: La corriente sociomotricista”65 
 
Cada uno de ellos aporta desde su teoría al desarrollo del tema y subtema del 
programa de Aceleración y la planeación y posterior ejecución de las actividades  
                                                          
65 Ibid pág. 34  
66 
 
7.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
7.1 ENFOQUE  SOCIO-CRITICO  
 
Teniendo en cuenta el paradigma socio crítico surge como una necesidad social, 
puesto que se maneja una diversidad de problemáticas sociales entre ellas 
tenemos los procesos del conocimiento, en donde estos se toman  no solo de una 
manera empírica o puramente de interpretación. Este paradigma implanta la 
ideología de una manera muy puntual y así mismo la autorreflexión de modo 
crítico en los procesos  de adquisición de conocimiento, con ello se quiere crear un 
cambio y dar respuesta a los problemas generados a nivel social. 
El paradigma socio crítico cuenta con una serie de características las cuales 
sustentan y se ajustan a la realización  el presente proyecto estas son: 
“Conocer y comprender la realidad como praxis, unir teoría y práctica, orientar el 
conocimiento a emancipar y liberar al hombre e implicar al docente a partir de la 
autorreflexión.” También este paradigma permite que tanto  problema como en el 
planteamiento y en la planificación de su resolución de la investigación sea elegido 
e identificado por la persona, ente o colectivo que observa la situación en la cual 
se encuentra el  grupo observado. 66 
                                                          
66 http://elviangarciar.blogspot.com/2012/05/tipos-de-paradigmas-en-la-investigacion.html fecha: 28 de 





7.2  INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 
 
Según Kurt Lewin67 existen 4 pasos fundamentales los cuales serán realizados 
en la elaboración de los diarios de campo 
 
1. Planificar: Mediante la elaboración de los planes de clase, se establece 
previamente un objetivo cuya temática está relacionada con la clase de 
Educación Física, Recreación y Deporte. La implementación de las 
sesiones será de manera transversal con el fin de fortalecer las áreas 
fundamentales en el programa de aceleración, demostrando de esa 
manera la importancia que tiene la Educación Física en este programa. 
 
2. Actuar: Se lleva el plan de clase a la práctica, ejecutando actividades y 
ejercicios diseñados acordes al objetivo planteado previamente para la 
sesión. 
 
3. Observar: Mediante una atenta toma de nota sobre la ejecución de clase 
por parte de uno de los docentes, el otro estará elaborando el respectivo 
diario de campo de la sesión en curso; el cual será herramienta útil para 
el desarrollo del siguiente paso. 
 
4. Reflexionar: Consiste en retomar el proceso anteriormente desarrollado 
con el fin de evidenciar avances respecto al objetivo del proyecto, 
determinar posibles mejoras a implementar y así poder establecer planes 
de acción para optimizar los resultados esperados. 
 
                                                          
67http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCMQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.uam.es%2Fpersonal visto el lunes 9 de junio de 2014. Hora: 3:24  pág. 13  
68 
 
Dentro de la investigación acción también existe, como lo hace llamar Kurt Lewin, 
“un espiral de acciones” que consta de 4 pasos, los cuales son: 
 
“Paso 1. Clarificar ideas y diagnosticar una situación problemática para la práctica. 
Paso 2. Formular estrategias de acción para resolver el problema. 
Paso 3. Poner en práctica y evaluar las estrategias de acción. 
Paso 4. Nueva aclaración de la situación problemática.”68 
 
La Investigación-Acción, abordada desde la práctica, permite que el sujeto y/o el 
educando hagan parte de la formulación y la ejecución de la investigación, con lo 
cual se desarrollan nuevos criterios y conocimientos tanto al investigador como al 
grupo de observación; es decir, a través de un proceso de investigación y análisis, 
sobre las situaciones presentadas en el grupo poblacional, se puede realizar una 
reflexión sobre los problemas del diario vivir del grupo relacionado al Programa de 
Aceleración y a su vez llevarlos a analizar y reflexionar sobre las decisiones que 
toman o han dejado de tomar.   
 
 
7.3 METODOLOGÍA  
 
Resolución de problemas  
 
Según Muska Mosston69 el estilo de enseñanza divergente resolución de 
problemas, se divide en tres aspectos importantes: 
 
 Antes De Clase: El profesor planes la clase que va a desarrollar. 
                                                          
68 Ibid pág. 49 
69 • MOSSTON Muska, LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA la reforma de los estilos de enseñanza, 
España, editorial: hispano europea, S.A, 1999. Pág. 220, 
69 
 
 En la ejecución: La relación permanente de alumno/profesor. 
 Durante la evaluación: La relación alumno/docente continua de tal manera 
que el alumno tiene dominio y autonomía en la toma de decisiones respecto 
a la clase.  
 
 
7.4  POBLACIÓN  
 
El grupo poblacional sujeto de la presente investigación está compuesto por 18 
estudiantes entre 10 y 17 años de edad de los cuales 7 hombre y 11 mujeres, 
pertenecientes al grupo de Aceleración del Aprendizaje del I.E.D. Tabora sede B 
jornada tarde, 5 de los estudiantes del grupo pertenecen a la “Fundación hogar 
Michin, que recibe grupos de hermanos entre los 2 y 18 años en situación de 
abandono apoyador por el ICBF”70. Algunos de los estudiantes están vinculados 
en el programa por tres años, uno de ellos se encontraba medicado por psiquiatría 
por presentar esquizofrenia, una de las integrantes mayores del grupo líder 
negativa en algunas clases; el caso radica en la muerte de sus padres y el 
maltrato de sus tías y familiares a cargo de ella. Un grupo de estudiantes por 
solicitud de sus padres se encuentran en el programa o por traslados de ciudad 
durante el año escolar.  
 
                                                          




7.5  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Entrevista: Realizada a la docente Mariela Salamanca, encargada del 
Programa de Aceleración del Aprendizaje del I.E.D. Tabora sede B jornada 
tarde.  
 
2. Análisis de textos para determinar los referentes que relacionan la 
Educación Física con las áreas fundamentales del programa de Aceleración 
del Aprendizaje. 
 
3. Análisis de textos para determinar los contenidos que relacionan la 




4. Diarios de Campo. Registro escrito de la ejecución de las sesiones de 
clase. 
 
5. Verificar los aportes de la propuesta didáctica en relación a las áreas 





7.6 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
7.6.1 Entrevista:  
 
Realizada a la docente, encargada del Programa de Aceleración del Aprendizaje 
del I.E.D. Tabora sede B jornada tarde. Con las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Nombre del docente? Mariela Salamanca Pedraza 
2. ¿Tiempo de vinculación 




3. ¿Existe la Educación 
Física en el programa de 
Aceleración de 
Aprendizaje? 
No se encuentra inmerso en el plan 
curricular del programa. 
4. ¿Sabe por qué no hay 
Educación Física en el 
programa de Aceleración 
del Aprendizaje? 
Porque al ser un programa que 
apunta a la nivelación de las 
competencias de las asignaturas 
básicas. 
5. ¿Sale a la realiza la clase 
de Educación Física? 
Si no hay profesor de apoyo sí. 
6. ¿Las sesiones que 
realiza tienen relación 
con el programa de 
aceleración? 
Tiene relación, pero no 
específicamente, debido a que no es 





















































La lateralidad según Anita 
Harrow71 tiene su punto de 
partida en las actitudes 
preceptivas más 
exactamente en la 
discriminación kinestésica 
(conciencia corporal).  
 
Se realiza el trabajo 
basándonos desde la 
lateralidad, debido que al 
ubicarlos números de tres 
o cuatros cifras, ellos 
poseen un orden tanto al 
leerlos como al 
posicionarlos en las 
diferentes casillas, 




























El desplazamiento lo toma 
Ana Harrow72 desde los 
movimientos 
fundamentales, 
ubicándolos en los 
movimientos 
especializados 
fundamentalmente en los 
locomotores. 
 
Se aborda el trabajo de 
esta sesión  desde las 
diferentes formas que el 
ser humano encuentra 
para bien sea individual o 
grupalmente y teniendo en 
                                                          
71 Profesor Burbano  
72 Profesor Burbano  
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cuenta la capacidad de 
creación de texto y 
reteniéndolo en la mente 





























Juegos tácticos o de 
estrategia, estos son “uno 
de los fenómenos que no 
solo se circunscribe a la 
guerra, la economía y el 
deporte, sino que se 
manifiesta constantemente 
en cualquier contexto 
social”.73 
 
En esta sesión se trabaja 
la parte de táctica o 
estrategia poniendo así 
tanto la decisión de los 
estudiantes como  el modo 
de percibir a otro y su 
entorno, tomando como 
herramienta todo lo 
anterior mente visto en la 
diferentes clases o 
sesiones y con ellos lograr 
sus objetivos bien sean de 





crítico en el 
análisis y la 
solución de 
problemas, a 





















La ubicación tiempo y 
espacio Ana Harrow la 
propone desde las 
actitudes perceptivas y la 
lleva a la imagen corporal 
creándose aquí la relación 











El esquema corporal para 
Ana Harrow lo de fine 
                                                          


















como la imagen corporal 
desde la actitudes 
perceptivas. 
 
Por lo anterior el trabajo 
realizado durante la 
actividad de clase hace la 
relación de las distintas 
figuras geométricas que se 
pueden encontrar tanto en 
el cuerpo como en nuestro 
entorno y como desde la 
suma de más cuerpo se 





































La ubicación tiempo y 
espacio se aborda desde 
las actitudes perceptivas 
de Ana Harrow. 
 
Se trabaja la ubicación 
tiempo espacio, a través 
de la lectura, para 
desarrollar en lo 
estudiantes el recrear 
imágenes de tipo mental 
ubicando su cuerpo frente 
al entorno y el objetivo a 






con la vida 





















del  grupo 
 
 
La expresión corporal74 se 
toma como el medio en el 
cual el cuerpo se utiliza 
como herramienta de 
comunicación con su 
entorno a través de 
códigos y movimientos. 
 
En esta sesión de clase se 
                                                          
74 http://www.iberoamericana.edu.co/images/R11_ARTICULO1_HORIZ.pdf  visto fecha: 09 de 






decide tomar la expresión 
corporal para dar rienda 
suelta a la creatividad del 
estudiante y con ello 
tomen la decisión de cómo 
expresar los contenidos 
escogidos con antelación 
desde los movimientos 
corporales que crean 
necesarios.  
 
Se verifico si la relación de las áreas  
Lateralidad matemáticas 
 
7.6.3 Análisis de contenidos  
 






La lateralidad nos permite la lectura correcta de los números, 
al mismo tiempo la ubicación de las unidades, decenas, 
centenas y unidades de mil.  
La apropiación de las figuras geométricas y asimilación no en 
solo el área sino en su diario vivir. 
La Educación Física aporta significativamente a esta área 
según Jean Piaget “El conocimiento lógico-matemático es el 
que construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas 
en la manipulación de los objetos”75 Este pensamiento lógico- 
matemático se da debido a la interacción del niño con el 
objeto y la relación que tiene la reflexión realizada sobre la 
acción de abstracción. 
 
                                                          
75 http://www.ilustrados.com/tema/7397/pensamiento-logico-matematico-desde-perspectiva-Piaget.html 




La lectura y comprensión de la misma se rige por una 
lateralidad en este caso se expuso por la ubicación tiempo 
espacio, por el análisis de movimientos y situaciones.  
En la actividad física, juego o deporte, la lectura del mismo 
nos permite ejecutarlo de la mejor manera.  
La Educación Física como eje transversal se evidencia de 
una manera importante en lo propuesto por Jean Piaget en 
los procesos de asimilación y acomodación en el cual la 
asimilación hace que los conocimientos nuevos se incorporan 
a las estructuras que el sujeto ya tiene establecidas con 
antelación y por otro lado tenemos la acomodación, acto en 
el cual se obtienen nuevas estructuras en el pensamiento por 
medio del proceso de volver a formular dichas estructuras 
creando nuevas,  no obstante es de tanto el desarrollarla por 
motivos de movimiento y llevando a un confusión para que el 
estudiante reflexiones y opte por adquirir lo que el crea que 
es mejor para él y para su intelecto. 
CIENCIAS SOCIALES 
Los juegos tácticos, nos permite brindar la posibilidad de 
solución del problema, los estudiantes dialogan y construyen 
acuerdos de acuerdo al transcurrir de la sesión. 
La Educación Física cuenta con amplias variables de 
aplicación de la temática, aunque para Jean Piaget desde el 
proceso de equilibrio de la acomodación y la asimilación del 
niño este posee tres niveles de ejecución los cuales son: 
 “El equilibrio se establece entre los esquemas del 
sujeto y los acontecimientos externos. 




 El equilibrio se traduce en una integración jerárquica 
de esquemas diferenciados”76 
 En los cuales si algunos de estos se llegara a romper 
establecería un conflicto a nivel cognitivo, y es allí donde el 
mismo sujeto busca respuesta a sus preguntas y a su vez 
generando más interrogantes sobre las mismas. 
Por ende el utilizar el equilibro en el nivel de lo asociativo y 
de la asimilación en esta práctica social ayuda al estudiante a 
fortalecer y establecer modos para lograr el equilibrio en su 
grupo de acción.  
CIENCIAS NATURALES 
La ejecución de movimientos de acuerdo a los animales, 
permite adquirir las características. La experiencia del simular 
movimientos, sonidos de animales ayuda en la apropiación 
del tema. 
La Educación Física responsable conlleva a un proceso 
enseñanza-aprendizaje efectivo. Como lo hace ver Jean 
Piaget  desde lo lógico - matemático en la parte abordada 
como la “seriación Es una operación lógica que a partir de 
un sistemas de referencias, permite establecer relaciones 
comparativas entre los elementos de un conjunto, y 
ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma 
decreciente o decreciente”77. 
 
Lo anterior hace que el estudiante apropie conocimiento 
compare, referencia y pues establecer la relaciones que 
desde la naturaleza se pueden dar y llevarlas a su entorno. 
 
 
                                                          
76 http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379  fecha: 09 de junio de 2014 hora: 8:21pm. 
77 Ibid pág. 86 
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7.6.4 Diarios de Campo.  
 
DIARIO DE CAMPO No. 1 
FECHA: Jueves 20 de Febrero de 2014 – 3:50 pm 
DOCENTE: Diego Perdomo 
TEMA 
Matemáticas Unidades, decenas, centenas, u. mil. 
Educación física  Lateralidad  
ACTIVIDAD 
1. Previo a la ejecución de la sesión se realizan introducción 
al temas propuesto para la clase en cual es Unidades, 
decenas, centenas, u. mil y Lateralidad y también  se 
llegan ha  acuerdos de participación durante la misma.  
2. Durante la actividad, el docente propone problemas 
matemáticos los cuales deben realizar, y a su vez realizar 
un movimiento, identificando la derecha e izquierda de sus 
extremidades superiores e inferiores. 
3. La lateralidad les permite a los estudiantes ubicar los 
números con relación a las unidades, decenas, centenas o 
unidades de mil, reconociendo que el compañero que está 
al lado es una de ellas. 
4. La lectura de los números los estudiantes la apropian 
según su ubicación, reconociendo si en la derecha o 
izquierda llega a vale un número. 
ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES 
La Educación Física nos permite lúdicamente intervenir en la 
clase de matemáticas, ya que el movimiento y las formas 
jugadas en la clase, aporto nuevas formas de comprensión de 
los números naturales, según su lateralidad. 
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DIARIO DE CAMPO No. 2 
FECHA: Jueves 27 de Febrero de 2014 – 3:50 pm 
DOCENTE: Ferney Cortés 
TEMA 
Lengua castellana  
(Realiza lecturas con ritmo y entonación, 
para adquirir habilidad y fluidez lectora 
y manejo de Verbos) 
Educación Física  Desplazamientos 
ACTIVIDAD 
1. Previo a la ejecución de la sesión se realizan 
introducción al temas propuesto para la clase en cual 
es Realiza lecturas con ritmo y entonación, para 
adquirir habilidad y fluidez lectora y manejo de Verbos y 
Desplazamientos y también  se llegan ha  acuerdos de 
participación durante la misma.  
2. los estudiantes realizan desplazamientos en diferentes 
formas,  direcciones, planos  y ejes y distintos apoyos, 
de manera individual o grupal. 
3. Los estudiantes, previo a la ejecución y resolución del 
problema planteado, realiza lecturas observando como 
lo hace el docente y como lo hace el compañero, a su 
vez ejecuta de  la mejor manera la acción,  teniendo en 
cuenta que la observación y lectura de los movimientos 
permite un concepto más claro de la técnica del 
movimiento. 
4. Al ver que los compañeros cometían errores realizaban 
de manera adecuada una corrección con el fin de 
aprender junto al compañero. 
5. El dominio de verbos durante la actividad, permitió que 
los estudiantes contextualizaran aún mejor las 





Durante la clase de Educación Física, se propició un 
escenario acorde para la producción de argumento, durante la 
actividad, se evidencio al encontrar dos estudiantes 
discutiendo por resolver de la mejor manera la prueba, con 
argumentos sólidos cada uno de ellos. Al mismo tiempo la 
concertación de las partes llegando a la ejecución exitosa de 
la misma.   
 
 
DIARIO DE CAMPO No. 3 
FECHA: Jueves 6 de Marzo de 2014 – 4 pm 
DOCENTE: Diego Perdomo 
TEMA CIENCIAS SOCIALES  (Toma de decisiones y puesta en 
práctica) 
Educación Física Juegos tácticos  
ACTIVIDAD 
1. Previo a la ejecución de la sesión se realizan 
introducción al temas propuesto para la clase en cual 
es Toma de decisiones y puesta en práctica y Juegos 
tácticos o estratégicos y también  se llegan ha  
acuerdos de participación durante la misma.  
2. Al poner la problemática el docente y los estudiantes se 
reúnen y dialogan concertando la mejor estrategia de 
juego con el fin de cumplir con el objetivo propuesto. 
3. Las tácticas elaboradas por los estudiantes para llegar 
a cumplir con su objetivo y la posterior puesta en 
práctica, se evidencio durante la clase. 
ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES 
La Educación Física por la lúdica que en ella se maneja, se 
liga en ocasiones a la motivación de los estudiante, y es ahí 
durante el desarrollo de la clase que se desmotivo un grupo el 
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cual hacerlos retomar la clase fue complejo por parte del 
docente.  
No se evidencia motivación en algunos de los estudiantes, por 
la misma dificultad en algunos casos de las pruebas puesta 
por el docente, evidenciando así la falta de interés de los 
estudiantes. 
 
Durante la retroalimentación en el salón los estudiantes 
reflexionaron acerca de lo hecho en clase, con el compromiso 
de mejorar en próximas ocasiones. 
 
 
DIARIO DE CAMPO No. 4 
FECHA: Jueves 13 de Marzo de 2014 – 3:50 pm 
DOCENTE: Ferney Cortes 
TEMA 
Ciencias Naturales  Características de algunos animales 
Educación física  Ubicación espacio-temporal 
ACTIVIDAD 
1. Previo a la ejecución de la sesión se realizan introducción 
al temas propuesto para la clase en cual es 
Características de algunos animales y Ubicación espacio-
temporal y también  se llegan ha  acuerdos de 
participación durante la misma.  
2. La caracterización de los animales por medio de formas 
jugadas, permitió durante la clase a los estudiantes  
actuar como dicho animal y desplazarse por la cancha e 
interiorizar de manera más eficaz los animales y sus 
características. 
3. los estudiantes al inicio de las actividades se muestran 
extraños y desorientados al no tener muy claro los puntos 
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cardinales ya a medida que el estudiante va 
desarrollando la actividad, va adquiriendo una mayor  





 La clase se lleva con alegría debido a la dinámica del docente, 
encontrando gran gusto por  el juego y apropiando el objetivo de 
la clase, las características de los animales.  
El movimiento, juega un papel importante en el desarrollo de la 
clase, la caracterización de un animal como camina, corre, salta, 
repta. Brinda herramientas de trabajo de capacidades físicas, 
habilidades motrices, etc.  
Los estudiantes reconocen los puntos cardinales y cada uno de 
ellos se reemplaza por un animal, al resolver el problema que el 
docente plantea se dirigen hacia el lugar realizando el 
movimiento según el animal, encontrando que el 50% del grupo 
se equivoca con frecuencia, confundiendo las características 
frente al punto cardinal. 
 
 
DIARIO DE CAMPO No. 5 
FECHA: Jueves 20 de Marzo de 2014 – 3:50 pm 
DOCENTE: Diego Perdomo 
TEMA 
Matemáticas  Figuras  geométricas 
Educación Física  Esquema corporal 
ACTIVIDAD 
1. Previo a la ejecución de la sesión se realizan introducción 
al temas propuesto para la clase en cual es Figuras  
geométricas y el esquema corporal y también  se llegan 
ha  acuerdos de participación durante la misma.  
2. El estudiante identifico figuras geométricas encontradas 
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en su cuerpo como: ojos, nariz, orejas, cabeza, etc. 
Reconociendo su nombre. Al mismo tiempo reconoce las 
mismas figuras en el cuerpo de su compañero, 
encontrando las mismas en otras partes del cuerpo como: 
manos, rodillas, tronco, etc.  
3. Relaciona las figuras geométricas con la ejecución de 
diferentes movimientos, evidenciando que el cuerpo hace 
diferentes figuras, al mismo tiempo al reunirse con el 
compañero. 
4. Observa de manera atenta las figuras geométricas 
encontradas en las instalaciones de su colegio, en 




La relación de cuerpo que se articula en el trabajado por 
proyecto con sus respectivo tema y subtema, se desarrolla en 
esta clase de manera directa el conocerse y diferenciarse con 
el compañero, reconociendo que algunos por su biotipo 
obtienen más figuras. 
 
 
DIARIO DE CAMPO No. 6 
FECHA: Jueves 27 de Marzo de 2014 – 3:50 pm 
DOCENTE: Ferney Cortes 
TEMA 
Lengua Castellana  Comprensión  de lectura 
 Educación Física Ubicación tiempo y espacio 
ACTIVIDAD 
1. Previo a la ejecución de la sesión se realizan 
introducción al temas propuesto para la clase en cual 
es Comprensión  de lectura y Ubicación tiempo y espacio 
y también  se llegan ha  acuerdos de participación 
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durante la misma.  
2. El estudiante deberá resolver las pistas y trasladarse al 
lugar de la misma, la comunicación y el trabajo en 
equipo están implícitos en el desarrollo de la carrera de 
observación. 
3. Con el fin de resolver las pruebas los estudiantes 
trabajaron unidos, comprometidos con cada una de sus 
compañeros y desarrollando las pruebas de la mejor 
manera. 
4. Se trasladaron de diferente manera a cada pista 
(gateando, corriendo, en caballito, etc.) se vio el 
compromiso de la mayoría de estudiantes. Por otro lado 




Los estudiantes  realizan la lecturas y comprensión de las 
mismas, esto se puede evidenciar al momentos de realizar el 
desplazamiento al lugar donde la pista los guía y la 
interpretación que posteriormente se le da, ubicando se de la 
mejor manera frente al espacio y entorno.  
 
La motivación en este tiempo de actividades en donde los 
estudiantes experimentan la independencia y autonomía de la 
misma, en la práctica se evidenciaron falencias por desorden 
de los estudiantes cuyo objetivo se desvió por hacer otras 
cosas. Lo anterior relacionado según la retroalimentación por 






DIARIO DE CAMPO No. 7 
FECHA: Jueves 3 de Abril de 2014 – 3:50 pm 
DOCENTE: Ferney Cortes 
TEMA 
CIENCIAS SOCIALES  Consecución de acuerdos 
Educación Física  Expresión corporal  
ACTIVIDAD 
1. Previo a la ejecución de la sesión se realizan 
introducción al temas propuesto para la clase en cual 
es Consecución de acuerdos y Expresión corporal y 
también  se llegan ha  acuerdos de participación 
durante la misma.  
2. El estudiante analiza y construye acuerdos antes de 
actuar en  la clase, encontrando gran interés en esperar 
que lo que diga y haga sea consecuente con la prueba 
puesta por el docente. 
3. Realiza las actividades de manera correcta según los 
acuerdos concertados previamente, llevando a un 
trabajo directo con su equipo en pro de ganar el juego.  
4. Las contrariedades que se ven en la mayoría de 
integrantes en cada grupo, propicia un escenario 
acorde, con el fin de ver el liderazgo positivo y negativo 
por parte de algunos estudiantes, con el fin de lograr el 
objetivo de la actividad propuesta por el docente. 
ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES 
La toma de decisiones y el liderazgo positivo no existió, por la 
falta de compromiso de los estudiantes, por tal motivo el 
docente decide terminar la clase, quedando así el grupo 
expuesto a una retroalimentación verbal y con algo de 
frustración pues estaban expectantes de la clase y las 















Se pudo intervenir  en la 
clase de matemáticas de 
una forma lúdica, debido 
a que el movimiento y las 
formas jugadas realizan 
un aporte relevante a la 
comprensión de los 
números naturales como 












Se dificulta el 
desplazamiento debido a 
la falta de fluidez lectora.  
Se realiza los 
movimientos pertinentes 
a lo comprendido en la 
lectura, ubicando puntos 
de llegada con relación al 












Juegos tácticos y 
estratégicos. 
Durante las actividades, 
la toma de decisiones se 
hace evidente, 
convirtiéndose en 
fundamental para la 
realización éxitos de la 
misma. Expresando 
sentimientos a través 
movimientos corporales 
















Al realizar movimientos 
característicos de os 
animales, permite una 
apropiación del tema, 
exteriorizando conceptos 
previos de su propio 
conocimiento, es decir 
actuar como ellos creen 
que hace el animal, 
ubicando cada uno de 









Se determina que los referentes que se encuentran en la Educación Física con 
relación a los de las áreas fundamentales, nos brinda diferentes posibilidades de 
desarrollar la propuesta didáctica. Integrándose al trabajo por proyectos 
desarrollando el primer tema y subtema del programa de Aceleración del 
Aprendizaje.  
 
Se identificaron contenidos de las áreas fundamentales que tienen relación con la 
Educación Física y el desarrollo psicomotor; uno de ellos es la geometría desde la 
matemática abordada como esquema corporal, definiendo así  en el mismo 
círculos, triángulos, rectángulos. Lo anterior aportando significativamente al 
desarrollo del tema y subtema del trabajo por proyectos. 
 
El diseño de propuesta didáctica se integra a los temas y subtemas abordados 
desde el programa de Aceleración, obteniendo un proceso de enseñanza – 
aprendizaje acorde a lo planteado durante el mismo.  
 
Se pudo verificar que si hay una relación con los temas de las áreas 
fundamentales del programa de Aceleración con respecto a las temáticas 
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MÓDULO INTRODUCTORIO DESPEGUEMOS HACIA EL EXITO 


































DESARROLLAR LA AUTOESTIMA 
 Presentarse y 


















positivas en sí 


















sociales con los 



























































TRABAJAR EN FORMA ORGANIZADA 
 Organizarse en 









































































































Leer e interpretar 




































Producir textos y 















































DESARROLLAR LA AUTOESTIMA 
 Desarrollar el 
































TRABAJAR EN FORMA ORGANIZADA 
 
 
 Organizarse en 

















































































Leer e interpretar 


































Producir textos y 























































positivas en sí 




























































 Organizarse en 


































































































interpretar y escribir 
diferentes tipos de 
textos 
(propagandas, 
















Saber escuchar y 
seguir instrucciones 
verbales, no 
















Leer e interpretar 




































Producir textos y 





















Subproyecto IV - La línea de llegada 
 





Cruzar la línea de llegada 
 DESARROLLAR LA AUTOESTIMA 
 Presentarse y presentar a otras personas 
 
x 
 Establecer metas realistas, alcanzarlas y evaluarlas 
 
x 
 TRABAJAR DE FORMA ORGANIZADA 
 Organizarse en diferentes tipos de grupos 
 
x 
 Contribuir al desarrollo del trabajo del grupo 
 
x 
 Asumir diferentes roles en los grupos de trabajo 
 
x 
 COMUNICARSE ADECUADAMENTE 
 Usar adecuadamente diccionarios, catálogos, 






















































orales para atender 
necesidades 
relacionadas con 
las funciones del 
lenguaje verbal, 
buscando superar 
















Oír atenta y 
críticamente 
















































Adecuar el mensaje 




































interpretar y utilizar 














Crear y utilizar 
iconos, índices y 
símbolos en la 





































Leer con fluencia, 




























Discutir y comentar 
















relaciones entre los 
textos leídos 
























































Valorar la lectura 
como fuente de 
aprendizaje del 
idioma, de acceso a 
la cultura y a la 
recreación, y como 
instrumento 
indispensable para 














Leer diferentes tipos 














Compartir y debatir 
ideas encontradas 





















documentales y de 
ficción, teniendo en 
cuenta las normas 
para la elaboración 
de cada uno, sin 
perjuicio de la 
creatividad, y 
teniendo en cuenta 



















































































Tener en cuenta el 
interlocutor y 
garantizar la clareza 
del mensaje y su 



















implícitos en las 
diferentes 
situaciones del 





































adquiridos a través 
del uso y la reflexión 










































































































 Ubicarse en el 
espacio, tomando 
como referencia el 
espacio inmediato, 
el vecindario/ el 
municipio, el 
departamento, la 














Ubicarse en el 
tiempo, tomando 
como referencia su 
historia personal y 
los sucesos de la 
historia del 
municipio, del 
departamento, de la 
















coherentes con la 
vida en familia y en 
la comunidad, 
participando de 



















departamento/ de la 

















influencia de los 
aspectos 
económicos, 
sociales, políticos y 
culturales del 
municipio, del 
departamento, de la 















importancia de la 
interacción entre las 
actividades urbanas 
y rurales para el 
desarrollo 
socioeconómico y 



















departamento y del 
país con la vivencia 













Reflexionar sobre la 






























































espíritu crítico en el 
análisis y la solución 
de problemas, a 























existentes entre sí y 
entre ellos y el 

















evidencias de los 
factores que 
interfieren en las 
transformaciones 


















agua, del aire y del 
suelo para los seres 
vivos, identificando 

















y medios para la 


















calidad de vida, 


















básicos del cuerpo 
humano para la 












































































Leer, registrar e 
interpretar números 



















relaciones entre las 
operaciones, 









































































utilizar y comparar 
unidades del 
sistema métrico 































Obs rvar/ explorar 
y manipular formas 
y objetos en el 
espacio; reproducir 
las características 

















sencillas y dobles/ y 
gráficas 
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